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صلختسلدا 
ABSTRAK 
يئاشنلإا ملاكلا نًركلا نآرقلا في تافاصلا ةروس في هيناعمو  ةسارد :
ةيغلاب 
Kalām Inshā’ī dan Maknanya dalam Surat al-Ṣāffāt dalam al-Qur’ān 
al-Karīm 
Analisis Balāghah 
 Balāghah adalah sebuah ilmu yang mengkaji mengenai gaya bahasa dalam 
sebuah teks atau ungkapan. Terdapat berbagai macam kajian dalam balāghah, 
antara lain: ‘ilmu bayān, ‘ilmu ma’ānī, dan ‘ilmu badī’. Pada penelitian ini 
peneliti mengkaji surah al-ṣāffāt dengan menggunakan salah satu kajian balaghah 
dalam ‘ilmu ma’ānī yaitu Kalām Inshā’ī. Kalām Inshā’ī adalah sebuah ungkapan 
yang tidak menunjukkan kebenaran atau kebohongan. Adapun kalām inshā’ī 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kalām inshā’ī ṭalabī dan kalām inshā’ī ghairu 
ṭalabī. 
 Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: (a) apa saja macam-
macam kalām inshā’ī dalam surah al-ṣāffāt, (b) apa saja makna-makna kalām 
inshā’ī yang terdapat dalam surah al-ṣāffāt. 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk 
mengetahui bentuk-bentuk dan makna kalām inshā’ī pada surah al-ṣāffāt. 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditemukan 47 kalimat 
yang mengandung kalām inshā’ī dalam surah al-ṣāffāt dengan bentuk yang 
berbeda-beda, antara lain: 16 amr (perintah), 22 istifhām (pertanyaan), 3 tamannī 
(harapan), 4 nidā’ (seruan), dan 2 qasam (sumpah). 
 
 
Kata Kunci:  Kalām Inshā’ī Ṭalabī, Kalām Inshā’ī Ghairu Ṭalabī, Surah al-Ṣāffāt 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
التقدـ‌العلمى‌إلا‌‌القرآف‌المرنً‌ىو‌معجزة‌الإسلاـ‌الخالدة‌التي‌لا‌يزيدىا
رسوخا‌في‌الإعجاز, ‌أنزلو‌الله‌على‌رسولنا‌محمد‌صلى الله عليه وسلم‌ليخرج‌الناس‌من‌الظلمات‌
إلى‌النور, ‌كيهديهم ‌إلى‌صراط‌مستقيم, ‌فماف‌صلوات‌الله‌كسلامو ‌عليو ‌يبلغو‌
يهم ‌فهم ‌آية‌فيفهمونو ‌بسليقتهم, ‌كإذا ‌التبس‌عل‌-كىم ‌عرب‌خلص-لصحابتو
 1الله‌صلى الله عليه وسلم‌عنها.‌‌رسوؿ‌من‌الآيات‌سألوا
سورة ‌من‌سورة ‌الفابرة ‌إلى‌سورة ‌الناس,‌‌ُُْيتموف‌القرآف‌المرنً‌من‌
كمن‌سورة‌القرآف‌المرنً‌ىي‌سورة‌الصافات.‌فهي‌إحدل‌السورة‌من‌السور‌في‌
السورة‌السابعة‌كالثلاثوف‌بحسب‌ترتيب‌الدصحف,‌نزلت‌بعد‌القرآف‌المرنً‌ىي‌
ل‌سورة‌لقماف‌كىي‌سورة‌ممية‌كعدد‌آياتها‌اثنتاف‌كثمانوف‌كمائة‌سورة‌الأنعاـ‌كقب
 3فقد‌نزلت‌بعد‌الإسراء‌كقبيل‌الذجرة‌إلى‌الددينة.‌ 2)‌آية.ُِٖ(
في‌سورة‌الصافات‌تشتمل‌على‌العناصر‌البلاغية.‌كأما‌البلاغة‌فهي‌تأدية‌
صحيحة ‌فصيحة, ‌لذا ‌في ‌النفس‌أثر ‌خلاب, ‌مع‌الدعتٌ ‌الجليل ‌كاضحا ‌بعبارة ‌
ءمة‌لل‌للاـ‌للموطن‌الىل‌يقاؿ‌فيو,‌كالأخخا ‌الىين‌لؼاطبوف.‌كليست‌ملا
البلاغة‌قبل‌لل‌خيء‌إلا‌فنا‌من‌الفنوف‌يعتمد‌على‌صفاء‌الاستعداد‌الفطرل‌
                                                             
 ٓؿ‌السنة)‌ .‌(القاىرة‌:‌ممتبة‌كىبة,‌لرهو‌مباحث‌فى‌علـو ‌القراف,‌مناع‌القطاف,‌ 1
 ْْٔـ),‌ .‌‌ََُِمصحف‌الأزىار‌(جالرتا‌:‌جبل,‌ 2
 ِّٗ)‌ .‌ُٖٔٗ,‌(الذيئة‌الدصرية‌العامة‌للمتاب,‌أىداؼ‌لل‌سورة‌كمقاصدىا‌في‌القرآف‌المرنًعبد‌الله‌لزمود‌خحاتو,‌ 3
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كدقة‌إدراؾ‌الجماؿ,‌كتبتُ‌الفركؽ‌الخفية‌بتُ‌صنوؼ‌الأساليب,‌كللمرانة‌يد‌لا‌
ترة, ‌كلا ‌بد ‌للطالب‌إلى‌بذحد ‌في ‌تموين ‌الىكؽ ‌الفتٌ, ‌كتنشيط ‌الدواىب ‌الفا
جانب‌ذلك‌من ‌قراءة ‌طرائف‌الأدب, ‌كالتملؤ ‌من ‌لظتَة ‌الفياض, ‌كنقد ‌الآثار‌
الأدبية‌كالدوازنة‌بينها,‌كأف‌يموف‌لو‌من‌الثقة‌بنفسو‌ما‌يدفعو‌إلى‌الحمم‌بحسن‌ما‌
 4يراه‌حسنا‌كيقبح‌ما‌يعده‌قبيحا.
الدعاني, ‌كعلم‌, ‌فهي‌: ‌علم ‌البياف, ‌كعلم ‌أقساـتنقسم ‌إلى‌ثلاثة ‌البلاغة ‌
أما‌علم‌البياف‌ىو‌علم‌يريك‌الطرؽ‌الدختلفة‌التي‌توضح‌بها‌الدعتٌ‌الواحد‌ البديع.
كعلم‌الدعاني‌ىو‌علم‌نعرؼ‌‌5الدناسب‌للمقاـ,‌كمباحثو‌:‌التشبيو‌كالمجاز‌كالمناية.
كعلم‌البديع‌ىو‌‌6بو‌ترليب‌الجملة‌الصحيحة‌الدناسبة‌للحاؿ,‌كىو‌ثمانية‌أبواب.
كجوه ‌برستُ‌الملاـ, ‌كالمحسنات‌في ‌البديع ‌قسماف ‌: ‌لزسنات‌علم ‌يعرؼ‌بو ‌
 7معنوية‌ك‌لزسنات‌لفظية.
ف‌الملاـ‌الخبرم‌هي‌الملاـ.‌الملاـ‌نوعافأما‌من‌الدباحث‌في‌علم‌الدعانى‌
كالملاـ ‌الإنشائي. ‌كالملاـ ‌الخبرم‌ىي ‌الجملة ‌التي ‌برتمل ‌ ‌الصدؽ‌كالمىب‌
ؼ ‌النظر ‌عن ‌الواقع ‌الىم‌لىاتها ‌أل ‌بصرؼ ‌النظر ‌عن ‌قائلها, ‌كأيضا ‌بصر‌
 9كالملاـ‌الإنشائي‌ىو‌الملاـ‌الىم‌لا‌لػتمل‌صدقا‌كلا‌لىبا.‌8يقئلها.
عن‌الملاـ‌الإنشائي‌‌يبحث‌لثتَا‌ماكبعد‌القراءة‌الدقيقة,‌كجدت‌الباحثة‌‌
في ‌سورة ‌الصافات, ‌فلىلك ‌تستخدـ ‌الباحثة ‌عن ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌في ‌سورة‌
                                                             
 ٖ(بلندف:دار‌الدعارؼ,‌للمدارس‌الثانوية,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌البلاغة‌الواضحة مصطفى‌أمتُ, 4
5
 ٕٓ)‌ .‌َُُِ,‌(بتَت‌:‌دار‌ابن‌حـز ,‌البلاغة‌الديسرةعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي,‌ 
6
 ُِنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
7
 ٕٗنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
 ُِٔ)‌ .‌ُِٗٗ(القاىرة‌:‌دار‌الفمر‌العربي,‌البلاغة‌الاصطلاحية,‌عبدكه‌عبد‌العزيز‌قلقيلة,‌ 8
9
 ُْٔنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
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لتي ‌اختملت ‌أنواعا ‌كمعانى ‌في ‌الملاـ‌الصافات. ‌لأف ‌فيها ‌لثتَ ‌من ‌الآيات ‌ا
‌الإنشائي.
كبالنظر‌إلى‌الظواىر‌الدوجودة,‌فأرادت‌الباحثة‌أف‌تقـو ‌بالبحث‌عن‌الملاـ‌
الإنشائي ‌في ‌القرآف ‌المرنً ‌سورة ‌الصافات ‌برت ‌الدوضوع ‌"الملاـ ‌الإنشائي‌
 كمعانيو‌في‌سورة‌الصافات‌في‌القرآف‌المرنً".
حث ‌فيقـو ‌على ‌دراسة ‌علم ‌الدعاني ‌في‌كأما ‌برليل ‌البيانات‌من ‌ىىا ‌الب
كأظهرت‌الباحثة ‌البيانات‌التي‌تتضمن‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الدراسة ‌البلاغية.‌
في‌كجو‌أخمالو‌عن‌تقسيمات‌ في‌كجو‌أخمالو‌كمعانيو.‌ثم‌تأتي‌الباحثة‌البيانات
الملاـ‌أما‌أساليب‌الملاـ‌الإنشائي,‌كالملاـ‌الإنشائي‌نوعاف‌طلبي‌كغتَ‌طلبي,‌
الملاـ‌‌صيغ‌أماك ‌. نشائي ‌الطلبي ‌: ‌الأمر, ‌كالنهي, ‌كالاستفهاـ, ‌كالنداءالإ
:‌الددح‌كالىـ,‌كالتعجب,‌كالرجاء,‌كالقسم,‌كصيغ‌العقود.‌ الإنشائي‌غتَ‌الطلبي
 من‌استعماؿ‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌لل‌البيانات.كتأتي‌الباحثة‌معاني‌
 أسئلة البحث  . ب
‌احثة‌الإجابة‌عليها‌فهي:الب‌براكؿ‌أسئلة‌البحث‌التي‌سوؼ‌من‌أما
 ؟في‌القرآف‌المرنً‌ليف‌أخماؿ‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌سورة‌الصافات .1
 ؟في‌القرآف‌المرنً‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌سورة‌الصافات‌ىي‌معانيما‌ .2
 أهداف البحث . ج
‌إلى‌برقيقها‌فهي‌ما‌يلي:‌احثةسعى‌البتالأىداؼ‌التي‌من‌ أما
 في‌القرآف‌المرنً.‌اتأخماؿ‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌سورة‌الصاف‌معرفة .1
 في‌القرآف‌المرنً. الملاـ‌الإنشائي‌في‌سورة‌الصافات‌معانيمعرفة‌ .2
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 أهمية البحث . د
 تأتي‌ألعية‌ىىا‌البحث‌لشا‌يلي:
 ألعية‌النظرية .1
بلاغية‌خاصة‌لدراسة‌ مساعدة يموفأف‌من‌ىىا‌البحث‌ترجو‌الباحثة‌ .‌أ
 عن‌الملاـ‌الإنشائي‌كمعانيو.
ف‌يموف‌الدراجع‌من‌البحث‌عن‌أك‌ـ‌للعلو‌أف‌يموف‌مسالعة‌فمرية‌‌ .‌ب
 اثلة.ياء‌لشأخ
 ألعية‌العلمية .2
أف‌يموف‌مساعدة‌لدعرفة‌كفهم‌عن‌ترجو‌الباحثة‌من‌ىىا‌البحث‌ .‌أ
 و.الملاـ‌الإنشائي‌كمعاني
لزيادة‌الرسائل‌العلمية‌في‌ممتبة‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌  .‌ب
 الحمومية‌سورابايا‌كممتبة‌للية‌الآدب‌كالعلـو ‌الإنسانية.
 توضيح الدصطلحات . ه
توضح‌الباحثة‌فيما‌يلي‌الدصطلحات‌التي‌تتموف‌منها‌صياغة‌عنواف‌ىىا‌
‌,‌كىي:البحث
 01الأصوات‌الدفيدة.:  لغة‌الملاـ -1
 11.ما‌تضمن‌للمتتُ‌بالاسنادالملاـ‌اصطلاحا‌:‌ -2
 21ىو‌علم‌كضع‌الملاـ‌كتأليفو.الإنشاء‌لغة‌ -3
 31الإنشاء‌اصطلاحا‌:‌الملاـ‌الىم‌لػتمل‌صدقا‌كلا‌لىبا. -4
                                                             
 ٕٔٗ(القاىرة‌:‌ممتبة‌الشركؽ‌الدكلية)‌ .‌الدعجم‌الوسيط,‌خوقي‌ضيف,‌ 01
 ُٖٓلبناف:‌دار‌المتب‌العلمية,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌-(بتَكت‌لتاب‌التعريفاتفريدة‌عصره‌ك‌كحيد‌دىره,‌‌ 11
21
 ّٕٔ,‌(بتَكت:‌دار‌العلم‌للملايتُ,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌الرائد‌الصغتَجبراف‌مسعود,‌ 
 ُْٔ .‌‌(2991, (القاىرة‌:‌دار‌الفمر‌العربيحية,‌البلاغة‌الاصطلاعبدكه‌عبد‌العزيز‌قلقيلة,‌  31
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 41في‌:‌حرؼ‌من‌حركؼ‌الجر‌الىم‌تدخل‌على‌الأسماء. -5
سورة‌الصافات‌ىي‌السورة‌السابعة‌كالثلاثوف‌بحسب‌ترتيب‌الدصحف,‌ -6
نزلت‌بعد‌سورة‌الأنعاـ‌كقبل‌سورة‌لقماف‌كىي‌سورة‌ممية‌كعدد‌آياتها‌
 )‌آية.ُِٖاثنتاف‌كثمانوف‌كمائة‌(
ا‌التقدـ‌العلمى‌إلا‌القرآف‌المرنً‌ىو‌معجزة‌الإسلاـ‌الخالدة‌التي‌لا‌يزيدى -7
 رسوخا‌في‌الإعجاز.
‌وكالدراد‌بهىا‌الدوضوع‌ىو‌أف‌الباحثة‌تبحث‌عن‌الملاـ‌الإنشائي‌كمعاني
 الدوجودة‌في‌سورة‌الصافات.
 تحديد البحث . و
لمي‌يرلز‌بحثو‌فيما‌كضع‌لأجلو‌كلا‌يتسع‌إطارا‌كموضوعا‌فحددتو‌الباحثة‌في‌
‌ضوء‌ما‌يلي:
في‌‌نشائي‌كمعانيو‌في‌سورة‌الصافاتعنواف‌ىىا‌البحث‌يعتٍ‌"الملاـ‌الإ -
القرآف‌المرنً"‌أم‌تبحث‌عن‌كجود‌الملاـ‌الإنشائي‌كأنواعو‌كمعناه‌في‌
 سورة‌الصافات‌في‌القرآف‌المرنً.
كأما‌السورة‌التي‌استخدمت‌الباحثة‌في‌ىىا‌البحث‌فهي‌سورة‌الصافات‌ -
 في‌القرآف‌المرنً.
الإنشائي‌التي‌كجدت‌‌كىىا‌البحث‌يرلز‌في‌دراسة‌بلاغية‌تتعلق‌بالملاـ -
 .سورة‌الصافاتفي‌
 
                                                             
 ُٗ)‌ .‌ََُِ(سدكارجو:‌مدرسة‌السوف,‌,‌ُالقواعد‌العربية‌محمد‌نصتَ,‌‌ 41
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 الدراسات السابقة . ز
قبل‌أف‌تبحث‌الباحثة‌عن‌‌الملاـ‌الإنشائي‌كمعانيو‌في‌سورة‌الصافات,‌
فلا‌بد‌الباحثة‌أف‌تدرس‌البحث‌التمميلي‌الىم‌تتعلق‌من‌ىىا‌البحث.‌فلىلك‌‌
 ,‌ىي:تي‌تتعلق‌بهىا‌البحثلانت‌الدراسة‌السابقة‌تبحث‌عن‌ال
طالب‌بجامعة ‌سونن ‌أمبيل‌الإسلامية ‌الحمومية ‌سورابايا‌‌,دينسيف‌المحمد‌
"الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌سورة‌‌. ‌أما ‌عنواف ‌البحث ‌ىيـ َُِٗعاـ ‌
ـ ‌الباحث‌في‌بحثو ‌مدخل ‌البحث‌الوصفي ‌الميفي. ‌فوجد‌كاستخد‌".نفاؿالأ
‌في‌سورة‌الأنفاؿ‌التي‌تتضمن‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌بيانة 53 الباحث
‌بيانات‌ٔمن‌صيغة‌الإستفهاـ‌ك‌‌بيانة‌كاحدةمن‌صيغة‌الأمر‌ك‌ بيانة 12 يكى
  من‌صيغة‌التمتٍ.‌بيانات‌ٕمن‌صيغة‌النداء‌ك‌
طالب‌بجامعة ‌سونن ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌الحمومية ‌سورابايا ‌عاـ‌‌,ختَية ‌الدودة
‌".دثر"الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌في‌سورة ‌الد‌ـ. ‌أما ‌عنواف‌البحث‌ىي‌َُِٗ
الباحثة‌في‌بحثها‌مدخل‌البحث‌الوصفي‌الميفي.‌فوجدت‌الباحثة‌مت‌كاستخد
 7 يكى‌في ‌سورة ‌الددثر‌التي ‌تتضمن ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي‌بيانة‌ُٔ
من‌صيغة‌‌بيانات‌ٕمن‌صيغة‌النهي‌ك‌‌بيانة‌كاحدةمن‌صيغة‌الأمر‌ك‌‌بيانات
  من‌صيغة‌النداء.‌بيانة‌كاحدة الإستفهاـ‌ك
بجامعة ‌سونن ‌أمبيل‌الإسلامية ‌الحمومية ‌سورابايا‌طالب‌‌,عبد ‌البسيطمحمد‌
آؿ‌"الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌في‌سورة ‌‌ـ. ‌أما ‌عنواف ‌البحث‌ىي‌َُِٗعاـ ‌
ـ ‌الباحث‌في ‌بحثو ‌مدخل ‌البحث ‌الوصفي ‌الميفي. ‌فوجد‌كاستخد‌".عمراف
‌في‌سورة‌آؿ‌عمرافى‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌التي‌تتضمن‌عل‌بيانة َْالباحث‌
من ‌صيغة ‌الإستفهاـ ‌ك‌‌بيانات‌ٗمن ‌صيغة ‌الأمر ‌ك ‌‌تبيانا 01 يكى
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من‌‌بيانات‌َُمن‌صيغة ‌التمتٍ‌ك‌‌بيانات‌ٕمن‌صيغة ‌النداء ‌ك‌‌بياناتَُ
  صيغة‌النهي.
, نظرت ‌الباحثة ‌أف ‌ىىه ‌البحوث ‌تتناكؿ ‌الأغراض ‌من ‌جوانب ‌لستلفة
ىا ‌البحث‌الىم‌تقـو ‌الباحثة‌حيث‌تناكؿ‌الملاـ‌ىىه‌البحوث‌بزتلف‌عن‌ىك‌
 .رنًفي‌القرآف‌الم‌لصافاتفي‌سورة‌اكمعانيو‌ائي‌الإنش
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
إليها‌الباحثة‌لأجل‌‌في‌ىىا‌الفصل‌قدمت‌الباحثة‌النظريات‌من‌أم‌لتب‌برتاج‌
برليل‌البيانات‌يتضمن‌الفصل‌على‌ثلاثة‌مباحث‌كىي‌مفهـو ‌الملاـ‌الإنشائي‌كمفهـو ‌
 القرآف‌المرنً‌كمفهـو ‌سورة‌الصافات.
 الدبحث الأول : التعريف الكلام الإنشائي
 مفهوم الكلام وأنواعه -1
كأما ‌اصطلاحا ‌فهو ‌الىم‌يصوره‌‌51الأصوات‌الدفيدة.الملاـ ‌لغة ‌بدعتٌ‌
ينقسم ‌الملاـ ‌إلى‌قسمتُ: ‌خبر‌ك‌ 61الدتملم ‌بصورة ‌تناسب‌أحواؿ‌الدخاطبتُ.
 لما‌يلي:‌‌71.إنشاء
لاذب، ‌فإف‌لاف ‌الملاـ‌الخبر‌ىو ‌ما ‌يصح‌أف ‌يقاؿ ‌لقائلو ‌إنو ‌صادؽ‌فيو ‌أك ‌‌
كالإنشاء‌ىو‌ مطابقا‌للواقع‌لاف‌قائلو‌صادقا،‌كإف‌لاف‌غتَ‌مطابقا‌لو‌لاف‌قائلو.
 ما‌لايصح‌أف‌يقاؿ‌لقائلو‌إنو‌صادؽ‌فيو‌أك‌لاذب.
 مفهوم الكلام الإنشائي وأنواعه -2
، ‌كاصطلاحا ‌ما ‌لا ‌لػتمل‌81ىو ‌علم ‌كضع ‌الملاـ ‌كتأليفوالإنشاء ‌لغة ‌
فهو‌ذلك‌ح‌أما ‌الملاـ ‌الإنشائي‌في‌الاصطلاك‌ 91الصدؽ‌كالمىب‌لىاتو.
                                                             
 ٕٔٗ(القاىرة‌:‌ممتبة‌الشركؽ‌الدكلية)‌ .‌الدعجم‌الوسيط,‌خوقي‌ضيف,‌ 51
 ّّ)‌ .‌َُٔٗلتاحرية‌المبرل,‌الطبعة‌الثانية‌عشرة,‌(مصر‌:‌الدمتبة‌اجواىر‌البلاغة‌في‌الدعانى‌كالبياف‌كالبديع‌أحمد‌الذاشمى,‌‌ 61
,‌الطبعة‌الخامسة‌عشرة‌(سورابايا‌:‌تولو‌لتاب‌الذداية,‌البلاغة‌الواضحة‌البياف‌كالدعاف‌كالبديععلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌‌ 71
 ُّٗـ)‌ .‌‌ُُٔٗ
 ّٕٔ,‌(بتَكت:‌دار‌العلم‌للملايتُ,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌الرائد‌الصغتَجبراف‌مسعود,‌ 81
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فلايصح‌أف‌يقوؿ‌لقائلو‌إنو‌صادؽ‌صادقا‌كلا‌لاذبا.‌‌لا‌لػتمل الملاـ‌الىم
أك‌لاذب‌أك‌ما‌لا‌يصح‌مضموف‌كلا‌يتحقق‌إلا‌إذا ‌تلفظت‌بو،‌‌كينقسم‌
 :02الملاـ‌الإنشائي‌إلى‌قسمتُ
الطلب‌‌‌الإنشائي‌غتَ‌الطلبي‌ىو‌ما‌لا‌يستدعى‌مطلوبا‌غتَ‌حاصل‌كقت‌ -
 لصيغ‌الدد‌‌كالىـ،‌كالعقود،‌كالقسم،‌كالتعجب،‌كالرجاء.
الإنشائي ‌الطلبي ‌ىو ‌ما ‌يستدعى ‌مطلوبا ‌غتَ ‌حاصل ‌كقت ‌الطلب.‌ -
 .كيموف‌بخمسة‌أخياء‌:‌الأمر،‌كالنهي،‌كالاستفهاـ،‌كالتمتٍ،‌كالنداء
 الكلام الإنشائي غنً الطلبي وأقسامه -3
‌غتَ‌حاصل‌كقت‌الطلب‌‌‌باالإنشائي‌غتَ‌الطلبي‌ىو‌ما ‌لا‌يستدعى‌مطلو‌
 12كالىـ،‌كالعقود،‌كالقسم،‌كالتعجب،‌كالرجاء.‌لصيغ‌الددح
فيموناف‌بنعم‌كبئس‌كماجرل‌لررالعا ‌لضو‌: ‌حبىا ‌كلا‌‌الددح والذمأما ‌ -
 حبىا,‌كالأفعاؿ‌المحولة‌إلى‌فعل‌لضو‌طاب‌علي‌نفسا,‌كخبث‌بمر‌أصلا.
ىبت‌كأعتقت,‌فتموف‌بالداضي‌لثتَا,‌لضو‌بعت‌كاختًيت‌كك‌‌العقودكأما‌ -
 كبغتَة‌قليلا‌لضو‌أنا‌بائع,‌كعبدم‌حر‌لوجو‌الله‌تعالى.
 ما‌فعلت‌لىا.فيموف‌بالواك‌كالباء‌كالتاء‌كبغتَىا‌لضو‌لعمرؾ‌‌القسمكأما‌ -
 .فيموف‌بصيغتتُ,‌ما‌أفعلو,‌كأفعل‌بو-التعجبكأما‌ -
فيموف ‌بعسى‌كحرل‌كاخلولق. ‌لضو ‌: ‌عسى‌الله‌أف ‌يأتي‌‌الرجاءكأما ‌ -
 بالفتح.
 
                                                                                                                                                                       
 ُٔ(بتَكت:‌دار‌المتب‌العلمية,‌طبعة‌السادسة,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌جواىر‌البلاغة‌في‌الدعانى‌كالبياف‌كالبديع‌أحمد‌الذاشمى,‌ 91
 ُٔ)‌ .‌ُّٗٗ,‌(الأسمندرية‌:‌الجامعة‌الدفتوحة,‌المافى‌في‌علـو ‌البلاغة‌العربية‌الدعانى‌كالبياف‌كالبديععيسى‌على‌العالوب‌كعلى‌سعد‌الشتوم,‌ 02
 ٗٔ)‌ .‌َُٔٗ(مصر‌:‌الدمتبة‌التاحرية‌المبرل,‌الطبعة‌الثانية‌عشرة,‌جواىر‌البلاغة‌في‌الدعانى‌كالبياف‌كالبديع‌أحمد‌الذاشمى,‌ 12
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 الإنشائي الطلبي وأقسامه الكلام -4
الخمسة:‌‌أنواع‌الطلب, حاصل‌كقت‌الطلب‌تَكالطلب‌يستدعى‌مطلوبا‌غ
الأمر ‌كالنهي ‌كالاستفهاـ ‌كالتمتٍ ‌كالنداء, ‌كأدكات ‌لل ‌نوع ‌منها,‌
 22ككظائفها.
الاستعلاء ‌.ك ‌ذلك‌أمر ‌يموف‌‌و ‌طلب‌الفعل‌على‌كجوى:  الأمر  )1
قركف‌بلاـ‌ضارع‌الدك‌الدمر‌أربع‌صيغ‌‌:فعل‌الأمر‌,للأ‌.الحقيقي‌تٌمع
 . صدر‌النائب‌عن‌فعل‌الأمرالأمر‌,ك‌اسم‌فعل‌الأمر‌,‌كالد
الأصلي‌إلى‌معاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌‌ىاقد‌بزرج‌صيغ‌الأمر‌عن‌معنا
متٍ ‌كالتخيتَ‌سياؽ ‌الملاـ ‌,لالإرخاد ‌ك ‌الدعاء ‌ك ‌الالتماس ‌ك ‌الت
 32كالتسوية‌كالتعجيز‌كالتهديد‌كالإباحة.
الاستعلاء ‌.للنهى‌‌ون ‌الفعل ‌على ‌كجالمف ‌ع‌لبو ‌طى‌: النهى )2
 .ضارع‌مع‌لا‌الناىيةالد‌ىيصيغة‌
الحقيقي‌إلى‌معاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌‌ىاقد‌بزرج‌صيغة‌النهى‌عن‌معنا
الإرخاد‌ك‌ تٍ‌كالسياؽ‌ك‌قرائن‌الأحواؿ‌,لالدعاء‌ك‌الالتماس‌ك‌التم
 42التيئيس‌كالتهديد‌كالتحقتَ.ك‌‌التوبيخ
‌يمن‌معلوما‌من‌قبل,‌كلو‌أدكات‌‌طلب‌العلم‌بشئ‌لم‌:‌ىوالاستفهام  )3
 ل.ىمزة‌ك‌منها‌الذتَة‌لث
                                                             
 ِٗ :‌‌علم‌الدعانىعبد‌العزيز‌عتيق,‌ 22
 ُٕٗـ)‌ .‌‌ُُٔٗ,‌(سورابايا:‌ممتبة‌الداية,‌البلاغة‌الواضحةعلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌ 32
 ُٕٖ .‌‌نفس‌الدراجع 42
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د, ‌كفى ‌ىىه‌فر‌يطلب‌بالذمزة ‌أحد ‌أمرين ‌لعا, ‌التصور ‌كىو ‌إدراؾ ‌الد
الحاؿ‌تأتى‌الذمزة‌متلوة‌بالدسؤؿ‌عنو‌كيىلر‌لو‌فى‌الغالب‌معادؿ‌بعد‌
 52أـ.‌التصديق‌ليس‌غتَ,‌كلؽتنع‌معها‌ذلر‌الدعادؿ.
عاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌عانيها‌الأصلية‌لدقد‌بزرج‌ألفاظ‌الاستفهاـ‌عن‌م
سياؽ ‌الملاـ ‌لالنفى، ‌كالإنمار، ‌كالتقرير، ‌كالتوبيخ، ‌كالتعظم،‌
 62.،‌كالتشويقتٍ،‌‌كالاستبطاء،‌كالتعجب،‌كالتسوية،‌كالتمتَكالتحق
  72:يىل,‌ك‌ىك‌‌مزةالذ‌تَللاستفهاـ‌أدكات‌أخرل‌غ
 من‌كيطلب‌بها‌تعيتُ‌العقلاء. -1
 حقيقة‌الدسمى.‌ما‌كيطلب‌بها‌خرح‌الإسم‌أك -2
 متى‌كيطلب‌بها‌تعيتُ‌الزماف‌ماضيا‌لاف‌أك‌مستقبلا. -3
أياف‌كيطلب‌بها‌تعيتُ‌الزماف‌الدستقبل‌خاصة‌كتموف‌فى‌موضع‌ -4
 التهويل.
 ليف‌كيطلب‌بها‌تعيتُ. -5
 أين‌كيطلب‌بها‌تعيتُ‌الدماف. -6
أنى‌كتأتي‌لدعاف‌عدة,‌فتموف‌بدعتٌ‌ليف,‌كبدعتٌ‌من‌أين,‌كبدعتٌ‌ -7
 متى.
 تعيتُ‌العدد.لم‌كيطلب‌بها‌ -8
                                                             
 491نفس‌الدراجع‌ .‌ 52
 ُٗٗنفس‌الدراجع‌ .‌  62
 ُٔٗنفس‌الدراجع‌ .‌‌ 72
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أم‌كيطلب‌بها‌تعيتُ‌أحد‌الدتشارلتُ‌فى‌أمر‌يعمها,‌كيسأؿ‌بها‌ -9
عن ‌الزماف‌كالحاؿ‌كالعدد ‌كالعاقل‌كغتَ ‌العاقل‌على‌حسب‌ما‌
 تضاؼ‌إليو.
و ‌طلب‌الإقباؿ‌بحرؼ‌نائب‌مناب‌أدعو. ‌أدكات‌النداء‌ى:  النداء )4
 يا،‌ككا.ىمزة،‌كأل،‌كياء،‌كآ،‌كآل،‌كأيا،‌ك‌ثماف:‌الذ
ؿ ‌البعيد ‌منزلة‌لعا ‌لنداء ‌البعيد. ‌قد ‌ينز‌تَ‌كغ ,لنداء ‌القريب‌مزة ‌كألالذ
من ‌القلب‌كحضوره ‌في‌‌ومزة ‌كأل، ‌إخارة ‌إلى‌قربفينادل‌بالذ القريب
البعيد‌فينادل‌بغتَ‌الذمزة ‌كأل, ‌إخارة‌الىىن. ‌كقد‌ينزؿ‌القريب‌منزلة ‌
 إلى‌علو‌مرتبتو,‌أك‌الضطاط‌منزلتو,‌أك‌غفلتو‌كخركد‌ذىنو.
عنىاه ‌الأصلى‌إلى‌معاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌القرائن،‌‌لؼرج‌النداء‌عن‌م
 82كالتحسر‌كالإغراء.‌لالزجر
‌و, ‌إما ‌لمونوو ‌طلب ‌الشيء ‌المحبوب ‌لا ‌يرجى ‌حصولى: ‌ك‌التمنى  )5
 .ومطموع‌فى‌نيل‌تَمنا‌غلش‌ومستحيلا,‌كإما‌لمون
كاللفظ‌الدوضوع‌للتمتٌ‌ليت,‌كقد‌يتمتٌ‌بهل‌كلو‌كلعل‌لغرض‌بلاغى.‌
لشا ‌يرجى‌حصولو ‌لاف‌طلبو ‌ترجيا, ‌كيعبر‌فيو‌‌إذا ‌لاف‌الأمر ‌المحبوب
 92بلعل‌أك‌عسى,‌كقد‌تستعمل‌فيو‌ليت‌لغرض‌بلاغى.
 الدبحث الثاني : التعريف القرآن الكريمة 
القرآف‌المرنً‌ىو‌معجزة‌الإسلاـ‌الخالدة‌التي‌لا‌يزيدىا‌التقدـ‌العلمى‌إلا‌رسوخا‌
‌ليخرج ‌الناس ‌من ‌الظلمات ‌إلى ‌النور,‌في ‌الإعجاز, ‌أنزلو ‌الله ‌على ‌رسولنا ‌محمد‌صلى الله عليه وسلم
                                                             
 ُِّ-ُُِنفس‌الدراجع‌ .‌ 82
 َِٕنفس‌الدراجع‌ .‌‌ 92
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كىم‌عرب‌-كيهديهم‌إلى‌صراط‌مستقيم,‌فماف‌صلوات‌الله‌كسلامو‌عليو‌يبلغو‌لصحابتو
فيفهمونو‌بسليقتهم,‌كإذا‌التبس‌عليهم‌فهم‌آية‌من‌الآيات‌سألوا‌رسوا‌الله‌صلى‌‌-خلص
 03الله‌عليو‌كسلم‌عنها.‌
 
 مونهالمحة سورة الصافات ومض:  لثالدبحث الثا
) ‌آية ‌نزلت ‌بعد ‌سورة ‌الأنعاـ ‌فى ‌الفتًة‌ِٖ1( سورة ‌الصافات ‌ممية ‌كآياتها‌
 13بدمة,‌فقد‌نزلت‌بعد‌الإسراء‌كقبيل‌الذجرة‌إلى‌الددينة.الأختَة‌من‌حياة‌الدسلمتُ‌
بهىا‌الاسم‌لابتدائها‌بالقسم‌بالصافات‌كالدراد‌بها‌الدلائمة‌كقد‌سميت‌ىىه‌السورة‌‌
أك‌تصف‌أجنحتها‌فى‌الذواء‌امتثالا‌للطاعة,‌كانتظارا‌لوصوؿ‌‌صفوفا‌للعبادة,التي‌تقف‌
 23اليها.‌أمر‌الله
معظم‌مقصود‌ىىه ‌السورة‌ىو‌الإخبار‌عن‌صف‌الدلائمة‌قاؿ‌الفتَكزبادل‌أف‌‌
كعز ‌الدطيعتُ‌فى‌للعبادة, ‌كدلائل ‌الوحدانية, ‌كرجم ‌الشياطتُ, ‌كذؿ ‌الظالدتُ, ‌كالدصلتُ‌
إبراىيم‌كفداء‌إسماعيل‌فى‌جزاء‌كمعجزة‌نوح‌كحديث‌‌الجناف,‌كقهر‌المجرمتُ‌فى‌النتَاف,
بإسحاؽ, ‌كالدنة ‌على‌موسى‌كىاركف ‌بإيتاء ‌المتاب, ‌كحماية‌‌الانقياد, ‌كبشارة ‌إبراىيم
كىلاؾ‌قـو ‌لوط,‌كحبس‌يونس‌فى‌بطن‌الحوت, ‌كبياف‌فساد‌‌,الناس‌فى‌حاؿ‌الدعوة
الله‌الأنبياء‌بادة,‌كما‌منح‌الدشرلتُ‌فى‌إثبات‌النسبة,‌كدرجات‌الدلائمة‌فى‌مقاـ‌الععقيدة‌
 33.من‌النصر‌كالتأييد,‌كتنزيو‌حضرة‌الحلاؿ‌عن‌الأنداد‌كالأضداد
  
                                                             
 ٓ(القاىرة‌:‌ممتبة‌كىبة,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌مباحث‌فى‌علـو ‌القراف,‌مناع‌القطاف,‌ 03
13
 ِّٗ)‌ .‌ُٖٔٗ,‌(الذيئة‌الدصرية‌العامة‌للمتاب,‌لمرنًأىداؼ‌لل‌سورة‌كمقاصدىا‌في‌القرآف‌اعبد‌الله‌لزمود‌خحاتو,‌ 
23
 ِّٗنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
لبحث‌من‌البحث‌الميفي‌أك‌النوعي‌الىم‌من‌أىم‌سماتو‌من‌الددخل‌لاف‌ىىا‌ا
ك‌‌)namgiB(ح‌بغماف‌خر‌‌أنو‌لا‌يتناكؿ‌بياناتو‌عن‌طريقة‌معالجة‌رقمية‌إحصائية.
,‌أف‌البحث‌الميفي‌ىو‌مدخل‌البحث‌الىم‌تستنتج‌بو‌البيانات‌)rolyaT(تيلور‌
أما‌من‌‌43الوصفية,‌لالألفاظ‌الدمتوبة‌أك‌اللغات‌الدنطوقة‌أك‌السلوؾ‌الدصدكقة.
 حيث‌نوعو‌فهىا‌البحث‌من‌نوع‌البحث‌الدراسة‌البلاغية.
 بيانات البحث ومصادرها . ب
الملاـ ‌الإنشائي‌‌شتملالتي ‌تىي ‌الايات ‌القرأنية ‌إف ‌بيانات ‌ىىا ‌البحث ‌
من‌سورة‌‌ُِٖ-ُكمعانيو.‌كأما‌مصدر‌ىىه‌البيانات‌فهي‌القرأف‌المرنً,‌الأية‌
 الصافات‌على‌كجو‌التحديد.
 أدوات جمع البيانات . ج
البحث‌الأداكات‌البشرية‌أم‌الباحثة‌نفسها‌‌أما‌في‌جمع‌البيانات‌فتستخدـ‌ىىا
 ل‌أداة‌لجمع.لشا‌يعتٍ‌أف‌الباحثة‌تشم
 طريقة جمع البيانات . د
 ي:ىالطريقة‌التي‌تستخدمها‌الباحثة‌لجمع‌البيانات‌لذىا‌البحث،‌
جمع‌البيانات‌كالأخبار‌بدساعدة‌‌الطريقة‌الدمتبية،‌ىي‌الدراسة‌تقصدىا -
الدواد ‌الدوجودة ‌في‌الدمتبة ‌مثل‌الدعجم ‌كالمتب‌كالمجلات‌كالذوامش، ‌من‌
 .ة‌كالأدب‌ك‌البلاغة‌ك‌غتَهالمتب‌الدختلفة،‌مثل‌لتاب‌الدلحم
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ي‌ىىا ‌البحث‌فهي‌طريقة‌الدمتبية.‌ك‌ىأما‌الطريقة‌الدستخدمة‌في‌جمع‌البيانات‌
 .صافاترة‌الو‌أف‌تقرأ‌الباحثة‌المتاب‌عن‌الملاـ‌الإنشائي‌ك‌القرآف‌المرنً‌في‌س
 طريقة تحليل البيانات . ه
 الية:أما‌في‌برليل‌البيانات‌التي‌تم‌جمعها‌فيتبع‌الباحثة‌الطريقة‌الت
نا‌بزتار‌الباحثة‌من‌البيانات‌عن‌الملاـ‌الإنشائي‌التي‌ىبرديد‌البيانات:‌ -1
مهمة ‌كأساسية ‌كأقوم‌‌ىاكقعت‌في ‌القرآف ‌المرنً ‌التي‌تم ‌جمعها ‌ما ‌يرا
 صلة‌بأسئلة‌البحث.
 نا ‌صنفت ‌الباحثة ‌البيانات‌عن ‌الملاـ ‌الإنشائيىتصنيف‌البيانات: ‌ -2
رنً‌التي‌تم‌برديده‌حسب‌النقاط‌(دراسةبلاغية)‌التي‌كقعت‌في‌القرآف‌الم
 في‌أسئلة‌البحث.
نا ‌تعرض ‌الباحثة ‌البيانات ‌عن‌ىعرض ‌البيانات ‌كبرليلها ‌كمناقشتها: ‌ -3
الملاـ ‌ ‌الإنشائي‌(دراسة ‌بلاغية) ‌التي‌كقعت‌في‌القرآف‌المرنً‌التي‌تم‌
كيناقشها‌كربطها‌بالنظريات‌التي‌لذا‌علاقة‌‌ىاكتصنيفها‌ثم‌تفسر‌‌ىابرديد
 .بها
 بياناتتصديق ال . و
إف‌البيانات‌التي‌تم‌جمعها‌كبرليلها‌برتاج‌إلى‌التصديق،‌كتتبع‌الباحثة‌في‌تصديق‌
 بينات‌ىىا‌البحث‌الطرائق‌التالية:
ي ‌الملمات ‌كالجملات ‌الىم ‌تنص‌الملاـ‌ىتراجع ‌مصادر ‌البينات ‌ك‌ -1
 الإنشائي‌‌في‌القرآف‌المرنً.‌‌
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ط‌البيانات‌عن‌ا.‌أم‌ربىي‌التي‌تم‌جمعها‌بدصادر‌ىالربط‌بتُ‌البيانات‌ك‌ -2
الملاـ‌‌الإنشائي‌(دراسة‌بلاغية)‌التي‌كقعت‌في‌القرآف‌المرنً‌(التي‌تم‌
 جمعها‌كبرليلها‌كتصنيفها).
مناقشة‌البيانات‌مع‌الزملاء‌ك‌الدشرؼ‌أم‌مناقشة‌البيانات‌عن‌الملاـ‌ -3
الإنشائي‌ ‌(دراسة‌بلاغية)‌التي‌كقعت‌في‌القرآف‌المرنً‌(التي‌تم‌جمعها‌
 .ا)‌مع‌الزملاء‌كالدشرؼكبرليلها‌كتصنيفه
 البحث إجراءات . ز
 تتبعت‌الباحثة‌إجراء‌بحثو‌الدراحل‌الثلاث‌التالية:
مرحلة ‌الاستعداد: ‌تقـو ‌الباحثة ‌في ‌ىىه ‌الدرحلة ‌بتحديد ‌موضوع ‌بحثها‌ -1
،‌ككضع‌الدراسة‌السابقة‌التي‌و،‌كبرديد‌أدكاتوكتقـو ‌بتصميم ،وكمرالزات
 .وعلاقة‌ب،‌كتناكؿ‌النظريات‌التي‌لذا‌ولذا‌علاقة‌ب
ىه‌الدرحلة‌بحمع‌البيانات‌كبرليلها‌ىفي‌‌ومرحلة‌التنفيى:‌تقـو ‌الباحثة‌بحث -2
 كتصنيفها‌كمناقشتها.
ىه‌الدرحلة‌تممل‌الباحثة‌بحثها.‌ثم‌تقدـ‌للمناقشة‌ىمرحلة‌الانتهاء:‌في‌ -3
على ‌أساس ‌ملاحظات‌‌وكتصحيح‌و، ‌ثم ‌تقـو ‌بتعديلوللدفاع ‌عن
 .الدناقشتُ
  ‌
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 الفصل الرابع
  انات وتحليلهاعرض البي
سورة‌الصافات,‌و‌كمعانيو‌فى‌بعد‌أف‌تبحث‌عن‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌كجو‌أنواع‌
سورة‌فى ‌‌فلىلك ‌ستبحث ‌كستحلل ‌الباحثة ‌فى ‌ىىا ‌الباب ‌لل ‌البيانات ‌التى ‌توجد
الصافات‌فهو‌خمسة‌أنواع‌كىي‌:‌الأمر‌كالإستفهاـ‌كالنداء‌كالتمتٍ‌كالقسم.‌كىىه‌برليلها‌‌
 لما‌يلي:
 سورة الصافاتول : أشكال الكلام الإنشائي فى الدبحث الأ . أ
 الأمر 
 53.الاستعلاء‌و‌طلب‌الفعل‌على‌كجوىلما‌عرفنا‌فى‌الباب‌الثاني‌أف‌الأمر‌
‌ستسورة ‌الصافات ‌على ‌صيغة ‌الأمر ‌دت ‌الباحثة ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌فى ‌ككج
 ,‌كىي:ةعشرة‌بيان
 )ُُا‌ًإناا ‌خى لىٍقنىاىيٍم‌ًمٍن‌ًطتُو‌لاى ًزبو ‌(أىىيٍم‌أىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىٍـ‌مىٍن‌خىلىٍقنى‌‌فىاٍستػىٍفًتًهم‌ٍ )1
-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(استفعلىىه‌الآ
استفت)‌يقـو ‌على‌بناء‌ناقص‌-يستفتي-استفعل)‌من‌للمة‌(استفتي-يستفعل
 يائى.
 )ُٖكىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى‌(‌نػىعىم‌ٍ قيل‌ٍ )2
-يفعل-صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌ىىه‌الآ
‌قل)‌يقـو ‌على‌بناء‌أجواؼ‌كاك.-يقوؿ-افعل)‌من‌للمة‌(قاؿ
  )ِِالاًىينى‌ظىلىميوا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم‌كىمىا‌لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى‌(‌اٍحشيريكا )3
                                                             
 ُٕٗـ)‌ .‌‌ُُٔٗ,‌(سورابايا:‌ممتبة‌الداية,‌البلاغة‌الواضحةعلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌ 53
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-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
‌لى‌بناء‌صحيح.احشر)‌يقـو ‌ع-لػشر-افعل)‌من‌للمة‌(حشر
 )ِّىيٍم‌ًإلىى ‌ًصرىاًط‌الجٍىًحيًم‌(اٍىديك‌ًمٍن‌ديكًف‌اللَّاً‌فى‌ )4
-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
‌اىد)‌يقـو ‌على‌بناء‌ناقص‌يائي.-يهدل-افعل)‌من‌للمة‌(ىدل
  )ِْىيٍم‌ًإنػاهيٍم‌مىٍسئيوليوفى‌(ًقفيو‌كى‌ )5
-يفعل-لاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلية‌تدؿ‌على‌المىىه‌الآ
‌قف)‌يقـو ‌على‌بناء‌مثاؿ‌كاك.-يقف-افعل)‌من‌للمة‌(كقف
  )ُٔاٍلعىاًمليوفى‌(‌ٍليػىٍعمىل‌ًلًًمٍثًل‌ىى ى ا‌فػى‌ )6
‌ية‌تدؿ‌على‌صيغة‌الأمر‌من‌الفعل‌الدضارع‌الدقركف‌ب"لاـ‌الأمر".ىىه‌الآ
  )ّٕ(‌لىٍيفى ‌لىافى‌عىاًقبىةي‌اٍلميٍن ىرًينى‌‌‌اٍنظير‌ٍفى‌ )7
-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
 انظر)‌يقـو ‌على‌بناء‌صحيح.-ينظر-افعل)‌من‌للمة‌(نظر
  )ٕٗلىوي‌بػينػٍ يىانان ‌فىأىٍلقيوهي‌في‌الجٍىًحيًم‌(‌ابٍػنيواقىاليوا‌ )8
-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
‌ابن)‌يقـو ‌على‌بناء‌ناقص‌يائي.-يبتٌ-من‌للمة‌(بتٌ‌افعل)
 )ٕٗهي‌في‌الجٍىًحيًم‌(أىٍلقيو‌قىاليوا‌ابٍػنيوا‌لىوي‌بػينػٍ يىانان ‌فى‌ )9
-يفعل-ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعل
 ألق)‌يقـو ‌على‌بناء‌مهموز‌فاء‌ناقص‌يائي.-يلقي-افعل)‌من‌للمة‌(ألقى
تُى‌(‌ًل‌‌ىىب‌ٍرىبًٌ ‌ )01
 )ًََُمنى‌الصااًلحً
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-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
‌ىب)‌يقـو ‌على‌بناء‌أجواؼ‌يائي.-يهاب-افعل)‌من‌للمة‌(ىاب
ا‌مىاذى‌‌فىاٍنظير‌ٍفػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌بػيتٍىا‌ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌ )11
 )َُِتػىرىل‌قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(
-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
 انظر)‌يقـو ‌على‌بناء‌صحيح.-ينظر-افعل)‌من‌للمة‌(نظر-يفعل
‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى‌ )21
‌بػيتٍىا‌ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ
 )َُِمىا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(‌افٍػعىل‌ٍتػىرىل‌قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌
-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
‌افعل)‌يقـو ‌على‌بناء‌صحيح.-يفعل-افعل)‌من‌للمة‌(فعل-يفعل
 )ُْٗأىلًرىبًٌكى ‌اٍلبػىنىاتي ‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌(‌اٍستػىٍفًتًهم‌ٍفى‌ )31
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌على ‌صيغة ‌الأمر ‌بوزف‌ىىه ‌الآ
استفت) ‌يقـو ‌-يستفتى-استفعل) ‌من ‌للمة ‌(استفتى-يستفعل-(استفعل
‌على‌بناء‌ناقص‌يائي.
 )ُٕٓلينػٍ تيٍم‌صىاًدًقتُى‌(‌‌ًبًمتىاًبميٍم‌ًإف‌ٍ‌ٍأتيوافى‌ )41
-ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(فعلىىه‌الآ
إتيانا)‌يقـو ‌على‌بناء‌مهموز‌فاء‌ناقص‌-يأتى-افعل)‌من‌للمة‌(أتى-يفعل
‌يائي.
  )ُٕٓىيٍم‌فىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى‌(أىٍبًصر‌ٍكى‌ )51
-أفعلية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(ىىه‌الآ
 أبصر)‌يقـو ‌على‌بناء‌صحيح.-يبصر-أفعل)‌من‌للمة‌(أبصر-يفعل
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 )ُٕٗفىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى‌(‌أىٍبًصر‌ٍكى‌ )61
-ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌على‌صيغة‌الأمر‌بوزف‌(أفعل
 أبصر)‌يقـو ‌على‌بناء‌صحيح.-يبصر-أفعل)‌من‌للمة‌(أبصر-يفعل
 الإستفهام 
ىو‌طلب‌العلم‌بشئ‌لم‌يمن‌معلوما‌ستفهاـ‌لما‌عرفنا‌فى‌الباب‌الثاني‌أف‌الإ
دت‌الباحثة‌الملاـ‌الإنشائي‌ككج‌63.من‌قبل,‌كلو‌أدكات‌لثتَة‌منها‌الذمزة‌ك‌ىل
 ,‌كىي:اثنتاف‌كعشركف‌بيانة ستفهاـسورة‌الصافات‌على‌صيغة‌الإفى‌
 )ًُُطتُو‌لاى ًزبو ‌(‌أىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىٍـ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا‌ًإناا ‌خى لىٍقنىاىيٍم‌ًمن‌ٍ‌أىىيم‌ٍفىاٍستػىٍفًتًهٍم‌ )1
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
 الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ُٔلىمى بػٍعيوثيوفى‌(‌أىًإناا‌ًمتػٍ نىا‌كىليناا‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا )2
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ُٕاٍلأىكاليوفى‌(‌كىآباى ؤيناى‌أى‌ )3
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
‌(‌أىئًنااكىيػىقيوليوفى‌ )4
 )ّٔلىتىارًليو‌آًلذىًتنىا‌ًلشىاًعرو‌لرىٍنيوفو
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌زة".الإستفهاـ‌"لع
  )ِٓلىًمنى ‌اٍلميصىدًٌ ًقتُى‌(‌أىًإناكى‌يػىقيوؿي ‌ )5
                                                             
 ُْٗـ)‌ .‌‌ُُٔٗ,‌(سورابايا:‌ممتبة‌الداية,‌البلاغة‌الواضحةعلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌ 63
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ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ّٓلىمىًدينيوفى‌(‌أىًإناا‌ًمتػٍ نىا‌كىليناا‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا )6
تعمل ‌أداة‌ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تسىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
  )ْٓأىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى‌(ىىٍل‌قىاؿى ‌ )7
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"ىل".
  )ٖٓلضىٍني‌بدىيًًٌتتُى‌(‌أىفىمىا )8
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌".الإستفهاـ‌"لعزة
 )ِٔخى يػٍ ره ‌نػيزيلان ‌أىٍـ‌خىجىرىةي‌الزاقُّوًـ ‌(‌أىذىًلكى‌ )9
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
  )ٖٓتػىٍعبيديكفى‌(‌مىاذىاًإٍذ‌قىاؿى ‌ًلأىبًيًو‌كىقػىٍوًمًو‌ )01
‌ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداةىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"ما".
  )ٖٔآًلذىةن‌ديكفى‌اللَّاً‌تيرًيديكفى‌(‌أىئًٍفمنا )11
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
 ".الإستفهاـ‌"لعزة
  )ٕٖظىنُّميٍم‌ًبرىبًٌ ‌اٍلعىالىًمتُى‌(‌مىافى‌ )21
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الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌‌علىية ‌تدؿ ‌ىىه ‌الآ
 تفهاـ‌"ما".الإس
 )19( أىلاى ‌تأىٍليليوفى‌فػىرىاغى‌ًإلىى ‌آًلذىًتًهٍم‌فػىقىاؿى ‌ )31
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ِٗلىميٍم‌لاى ‌تػىٍنًطقيوفى‌(مىا‌ )41
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌".الإستفهاـ‌"ما
  )ٓٗمىا‌تػىٍنًحتيوفى‌(‌أىتػىٍعبيديكفى‌قىاؿى ‌ )51
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )421( أىلاى ‌تػىتػاقيوفى‌ًإٍذ‌قىاؿى ‌لًقىٍوًمًو‌ )61
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ُِٓبػىٍعلان ‌كىتى ىريكفى‌أىٍحسىنى‌الخٍىالًًقتُى‌(‌عيوفى‌أىتىد‌ٍ )71
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )831( أىفىلاى ‌تػىٍعًقليوفى‌كىًباللاٍيًل‌ )81
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ُْٗاٍلبػىنىاتي ‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌(‌أىلًرىبًٌكى‌اٍستػىٍفًتًهٍم‌فى‌ )91
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ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
 .الإستفهاـ‌"لعزة"
 )ُْٓبرىٍميميوفى‌(‌لىٍيفى‌لىميٍم‌‌مىا‌ )02
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌ك‌"ليف".‌الإستفهاـ‌"ما"
 )ُٓٓتى ىلاريكفى‌(‌أىفىلاى‌ )12
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
‌الإستفهاـ‌"لعزة".
 )ُٕٔيىٍستػىٍعًجليوفى‌(‌أىفىًبعى ى ابًنىا )22
ية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌للإستفهاـ ‌لأنها ‌تستعمل ‌أداة‌ىىه ‌الآ
 الإستفهاـ‌"لعزة".
 
 النداء 
ىو‌طلب‌الإقباؿ‌بحرؼ‌نائب‌مناب‌النداء‌الباب‌الثاني‌أف‌‌لما ‌عرفنا‌فى
 73أدعو. ‌أدكات‌النداء ‌ثماف: ‌الذمزة، ‌كأل، ‌كياء، ‌كآ، ‌كآل، ‌كأيا، ‌كىيا، ‌ككا.
نداء ‌أربع‌سورة ‌الصافات‌على ‌صيغة ‌الدت ‌الباحثة ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌فى ‌ككج
 ,‌كىي:بيانات
 )َِىى ى ا‌يػىٍوـي‌الدًٌ يًن‌(ياى ‌كىيٍػلىنىا‌كىقىاليوا‌ )1
ية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌للنداء‌لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌النداء‌ىىه ‌الآ
 "يا".
                                                             
 ُُِنفس‌الدراجع‌ .‌ 73
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‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌‌ياى ‌بػيتٍىا‌فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ )2
ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ
 )َُِ‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(تػىرىل‌قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌
ية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌للنداء‌لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌النداء‌ىىه ‌الآ
 ."يا"
فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌بػيتٍىا ‌ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌ )3
 )َُِري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمى‌‌ياى ‌أىبىت‌ًتػىرىل‌قىاؿى ‌
ية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌للنداء‌لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌النداء‌ىىه ‌الآ
 "يا".
 )401( ياى ‌ًإبٍػرىاًىيمي‌كىناى دىيٍػنىاهي‌أىٍف‌ )4
لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌النداء‌‌ية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌للنداءىىه ‌الآ
 "يا".
 التمنى 
ىو ‌طلب ‌الشيء ‌المحبوب‌لا ‌يرجى‌ا ‌عرفنا ‌فى ‌الباب ‌الثاني ‌أف ‌التمتٌ ‌لم
دت‌ككج‌83حصولو,‌إما‌لمونو‌مستحيلا,‌كإما‌لمونو‌لشمنا‌غتَ‌مطموع‌فى‌نيلو.
بيانات,‌‌تمتٌ‌ثلاثسورة ‌الصافات‌على‌صيغة ‌الالباحثة ‌الملاـ ‌الإنشائي‌فى‌
 كىي:
 )ٕٓينى‌(‌نًٍعمىةي‌رىبيًٌ ‌لىميٍنتي ‌ًمنى ‌اٍلميٍحضىر‌ًلىٍولاى‌كى‌ )1
ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌للتمتٌ‌لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌التمتٌ‌ىىه‌الآ
‌"لو".
 )ُّْلاى ‌أىناوي‌لىافى‌ًمنى ‌اٍلميسىبًًٌحتُى‌(لىو‌ٍفػى‌ )2
                                                             
 َِٕنفس‌الدراجع‌ .‌ 83
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ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌للتمتٌ‌لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌التمتٌ‌ىىه‌الآ
‌"لو".
  )ُٖٔأىفا‌ًعٍندىناى ‌ًذٍلرنا‌ًمنى ‌اٍلأىكاًلتُى‌(‌لىو‌ٍ )3
ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌للتمتٌ‌لأنها ‌تستعمل‌أداة ‌التمتٌ‌ىىه‌الآ
 "لو".
 القسم 
,‌الإنشائي ‌فى ‌سورة ‌الصافات ‌على ‌للقسم ‌بيانتتُ‌الملاـ‌الباحثةكجدت ‌
‌كىي:
 )ُصىفًّا‌(‌كىالصاافاات‌ً )1
 ية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌للقسم‌لأنها‌تموف‌بالواك‌القسم.ىىه‌الآ
 )ًٔٓإٍف‌ًلٍدتى ‌لىتػيٍرًديًن‌(‌تاىللَّا‌ًقىاؿى ‌ )2
 القسم.‌تاءية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌للقسم‌لأنها‌تموف‌بالىىه‌الآ
 
 جدول الكلام الإنشائي في سورة الصافات
 الرقم الآيات النوع السبب
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
-يستفعل-(استفعل
استفعل) ‌من ‌للمة‌
استفت)‌-يستفتي-(استفتي
 ببناء‌ناقص‌يائى.
أىىيٍم‌أىخىدُّ ‌خىٍلقنا‌‌اٍستػىٍفًتًهم‌ٍفى‌ الأمر
أىٍـ ‌مىٍن‌خى لىٍقنىا‌ًإناا ‌خىلىٍقنىاىيٍم‌
 ًمٍن‌ًطتُو‌لاى ًزبو‌
  .1
  .2 ‌نػىعىٍم‌كىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى‌ٍل‌قي‌ الأمر صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
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افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
قل)‌-يقوؿ-للمة ‌(قاؿ
‌ببناء‌أجواؼ‌كاك.
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
) ‌من‌‌افعل-يفعل-(فعل
-لػشر-للمة ‌(حشر
‌احشر)‌ببناء‌صحيح.
الاًىينى ‌ظىلىميوا‌‌اٍحشيريكا الأمر
كىأىٍزكىاجىهيٍم ‌كىمىا ‌لىانيوا‌
‌يػىٍعبيديكفى‌
  .3
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
اىد)‌-يهدم-للمة‌(ىدل
‌ببناء‌ناقص‌يائى.
ًإلىى ‌فىاٍىديكىيٍم‌ًمٍن‌ديكًف‌اللَّاً‌ الأمر
‌ًصرىاًط‌الجٍىًحيم‌ً
  .4
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
قف)‌-يقف-للمة ‌(كقف
‌ببناء‌مثاؿ‌كاك.
  .5 ‌ًإنػاهيٍم‌مىٍسئيوليوفى‌‌ًقفيوىيم‌ٍكى‌ الأمر
صيغة ‌الأمر ‌من ‌الفعل‌
الدضارع ‌الدقركف ‌ب"لاـ‌
 الأمر"
‌فػىٍليػىٍعمىل‌ًلًًمٍثًل ‌ىى ى ا ‌ الأمر
‌اٍلعىاًمليوفى‌
  .6
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
فعل) ‌من‌‌ا-يفعل-(فعل
انظر)‌-ينظر-للمة ‌(نظر
لىٍيفى ‌لىافى ‌عىاًقبىةي‌‌‌اٍنظير‌ٍفى‌ الأمر
‌اٍلميٍن ىرًينى‌
  .7
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‌ببناء‌صحيح.
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
ابن)‌ببناء‌-يبتٌ-للمة‌(بتٌ
‌ناقص‌يائي.
لىوي‌بػينػٍ يىانان ‌فىأىٍلقيوهي‌‌ابٍػنيواقىاليوا ‌ الأمر
‌في‌الجٍىًحيم‌ً
  .8
مر ‌بوزف‌صيغة ‌فعل ‌الا
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
يلقى_ألق)‌-للمة ‌(ألقى
ببناء ‌مهموز ‌فاء ‌ناقص‌
 يائي.
لىوي‌بػينػٍ يىانان ‌فىأىٍلقيوهي‌‌ابٍػنيواقىاليوا ‌ الأمر
 في‌الجٍىًحيم‌ً
 . 9
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
ىب)‌-يهاب-للمة‌(ىاب
‌ببناء‌أجواؼ‌يائي.
ًل ‌ًمنى‌‌ىىب‌ٍرىبًٌ ‌ الأمر
‌تُى‌الصاالح‌ًً
  .01
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
انظر)‌-ينظر-للمة ‌(نظر
‌ببناء‌صحيح.
فػىلىماا‌بػىلىغى‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ الأمر
ياى ‌بػيتٍىا ‌ًإٌنيً ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌
مىاذىا‌فىاٍنظيٍر ‌أىٌنيً ‌أىٍذبحىيكى ‌
‌تػىرىل
  .11
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
افعل)‌-يفعل-(فعل‌للمة
 الأمر
مىا‌‌افٍػعىل‌ٍقىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌
‌تػيٍؤمىري‌
  .21
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‌ببناء‌صحيح.
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
-يستفعل-(استفعل
استفعل) ‌من ‌للمة‌
استفت)‌-يستفتي-(استفتي
‌ببناء‌ناقص‌يائى.
أىلًرىبًٌكى ‌اٍلبػىنىاتي ‌‌فىاٍستػىٍفًتًهم‌ٍ الأمر
‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌
  .31
ف‌صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوز‌
افعل) ‌من‌‌-يفعل-(فعل
إتيانا)‌-يأتي-للمة ‌(أتى
ببناء ‌مهموز ‌فاء ‌ناقص‌
‌يائي.
ًبًمتىاًبميٍم ‌ًإٍف ‌لينػٍ تيٍم‌‌فىٍأتيوا الأمر
‌صىاًدًقتُى‌
  .41
صيغة ‌فعل ‌الامر ‌بوزف‌
أفعل) ‌من‌‌-يفعل-(أفعل
-يبصر-للمة ‌(أبصر
‌أبصر)‌ببناء‌صحيح.
  .51 ‌ٍم‌فىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى‌أىٍبًصٍرىي‌كى‌ الأمر
فعل ‌الامر ‌بوزف‌صيغة ‌
أفعل) ‌من‌‌-يفعل-(أفعل
-يبصر-للمة ‌(أبصر
‌أبصر)‌ببناء‌صحيح.
  .61 ‌فىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى‌‌أىٍبًصر‌ٍكى‌ الأمر
أىخىدُّ ‌خىٍلقنا‌‌أىىيم‌ٍفىاٍستػىٍفًتًهٍم‌ الإستفهاـ أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
أىٍـ ‌مىٍن‌خى لىٍقنىا‌ًإناا ‌خىلىٍقنىاىيٍم‌
  .71
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 ًمٍن‌ًطتُو‌لاى ًزبو‌
ًمتػٍ نىا ‌كىليناا ‌تػيرىابان ‌‌أىًإذىا الإستفهاـ ‌ستفهاـ‌"لعزة"أداة‌الإ
 لىمى بػٍعيوثيوفى‌أىًإناا ‌كىًعظىامنا‌
  .81
  .91 اٍلأىكاليوفى‌أىكىآباى ؤيناى ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
لىتىارًليو ‌آًلذىًتنىا‌‌أىئًنااكىيػىقيوليوفى ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
‌فو‌ًلشىاًعرو‌لرىٍنيو‌
  .02
لىًمنى ‌‌أىًإناكى‌يػىقيوؿي ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
‌اٍلميصىدًًٌقتُى‌
  .12
ًمتػٍ نىا ‌كىليناا ‌تػيرىابان ‌‌أىًإذىا الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
‌لىمىًدينيوفى‌‌أىًإناا‌‌كىًعظىامنا
  .22
  .32 ‌أىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى‌‌ىىل‌ٍ‌قىاؿى‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"ىل"
  .42 لضىٍني‌بدىيًًٌتتُى‌فىمىا‌أى‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
خى يػٍ ره ‌نػيزيلان ‌أىٍـ ‌خىجىرىةي‌‌أىذىًلكى‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
‌الزاقُّو‌ًـ
  .52
‌مىاذىاًإٍذ ‌قىاؿى ‌ًلأىبًيًو ‌كىقػىٍوًمًو ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"ما"
‌تػىٍعبيديكفى‌
  .62
آًلذىةن ‌ديكفى ‌اللَّاً‌‌أىئًٍفمنا الإستفهاـ ‌لعزة"أداة‌الإستفهاـ‌"
‌تيرًيديكفى‌
  .72
  .82 ‌ظىنُّميٍم‌ًبرىبًٌ ‌اٍلعىالىًمتُى‌‌افىمى‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"ما"
‌أىلاى‌فػىرىاغى ‌ًإلىى ‌آًلذىًتًهٍم ‌فػىقىاؿى ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
‌تأىٍليليوفى‌
  .92
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  .03 ‌لىميٍم‌لاى ‌تػىٍنًطقيوفى‌مىا‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"ما"
  .13 ‌مىا‌تػىٍنًحتيوفى‌‌أىتػىٍعبيديكفى‌قىاؿى ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
  .23 ‌تػىتػاقيوفى‌‌أىلاى‌ًإٍذ‌قىاؿى ‌لًقىٍوًمًو‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
بػىٍعلان ‌كىتى ىريكفى‌ أىتىٍدعيوفى‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
‌الًًقتُى‌أىٍحسىنى‌الخٍى‌
  .33
  .43 تػىٍعًقليوفى‌‌أىفىلاى‌كىًباللاٍيًل‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
اٍلبػىنىاتي ‌‌أىلًرىبًٌكى‌فىاٍستػىٍفًتًهٍم ‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
 كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌
  .53
أداة ‌الإستفهاـ ‌"ما" ‌ك‌
‌"ليف"
  .63 برىٍميميوفى‌‌لىٍيفى‌‌‌لىميم‌ٍ‌مىا الإستفهاـ
  .73 تى ىلاريكفى‌‌أىفىلاى‌ الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
  .83 يىٍستػىٍعًجليوفى‌‌أىفىًبعى ى ابًنىا الإستفهاـ ‌أداة‌الإستفهاـ‌"لعزة"
كىيٍػلىنىا ‌ىى ى ا ‌يػىٍوـي‌‌كىقىاليوا ‌ياى‌ النداء ‌أداة‌النداء‌"يا"
 الدًٌين‌ً
  .93
ٍعيى ‌قىاؿى ‌فػىلىماا‌بػىلىغى‌مىعىوي‌السا‌ النداء ‌أداة‌النداء‌"يا"
بػيتٍىا ‌ًإٌنيً ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌ ياى‌
أىٌنيً ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر ‌مىاذىا‌
‌تػىرىل
  .04
أىبىًت ‌افٍػعىٍل ‌مىا‌ ياى‌قىاؿى ‌ النداء ‌أداة‌النداء‌"يا"
تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني ‌ًإٍف ‌خىاءى‌
‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌
  .14
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  .24 ‌ًإبٍػرىاًىيمي‌‌ياى‌ كىناى دىيٍػنىاهي‌أىف‌ٍ النداء ‌أداة‌النداء‌"يا"
‌نًٍعمىةي ‌رىبيًٌ ‌لىميٍنتي ‌لىٍولاى‌كى‌ التمتٍ ‌أداة‌التمتٍ‌"لو"
‌ًمنى ‌اٍلميٍحضىرًينى‌
  .34
لاى ‌أىناوي ‌لىافى ‌ًمنى ‌و‌ٍفػىلى‌ التمتٍ ‌أداة‌التمتٍ‌"لو"
‌اٍلميسىبًًٌحتُى‌
  .44
أىفا ‌ًعٍندىناى ‌ًذٍلرنا ‌ًمنى ‌لىٍو ‌ التمتٍ ‌أداة‌التمتٍ‌"لو"
‌اٍلأىكاًلتُى‌
  .54
  .64 صىفًّا‌كىالصاافاات‌ً القسم ‌القسم‌يموف‌بالواك
  .74 ‌ًإٍف‌ًلٍدتى ‌لىتػيٍرًدين‌ً‌للَّا‌ًقىاؿى ‌تاى‌ القسم ‌القسم‌يموف‌بالتاء
 
 
 سورة الصافاتني : معانى الكلام الإنشائي فى الدبحث الثا . ب
بيانات‌بدختلف‌معانيها,‌‌وفسورة‌الصافات‌سبع‌كأربعإف‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌
ياف‌:‌الدعتٌ‌الحقيقي‌ك‌الدعتٌ‌المجازل.‌الدعتٌ‌الحقيقي‌ىو‌يدؿ‌على‌الدعتٌ‌كلو‌معن
 الأصلي‌كالدعتٌ‌المجازل‌ىو‌يدؿ‌على‌الدعتٌ‌الدختلف‌من‌الدعتٌ‌الأصلي.
سورة ‌الصافات‌ة ‌عن ‌معاني‌الملاـ ‌الإنشائي‌في‌في‌ىىا ‌الباب‌برلل ‌الباحث
‌برليلا‌بلاغيا,‌كىىه‌برليلها‌لما‌يلي‌:
 سورة الصافاتقي للكلام الإنشائي في نى الحقيالدع .1
 الدعنى الحقيقي للأمر 
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إف ‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌بدختلف‌معانيها, ‌منها ‌الدعتٌ‌الحقيقي‌
 هو‌طلب‌الفعل‌على‌كجو‌الإستعلاء.فكالدعتٌ‌المجازم.‌أما‌الدعتٌ‌الحقيقي‌للأمر‌
 الدعتٌ‌الحقيقي‌للأمر,‌كىي‌:‌اكىى 93
 )ُُأىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىٍـ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا‌ًإناا ‌خى لىٍقنىاىيٍم‌ًمٍن‌ًطتُو‌لاى ًزبو ‌(‌أىىيم‌ٍ‌اٍستػىٍفًتًهم‌ٍفى‌ )1
أىىيٍم‌أىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىٍـ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا)‌أل‌سل‌ىؤلاء‌الدنمرين‌للبعث‌‌اٍستػىٍفًتًهم‌ٍ(فى‌
: ‌أل‌أصعب‌إلغادا, ‌أىم ‌أـ ‌السموات‌كالأرض‌كمابينهما ‌من ‌الدلائمة‌
 كالدخلوقات‌العظيمة؟
ؤاؿ‌للتوبيخ‌كالتبميت,‌فإنهم‌يقركف‌أف‌ىىه‌الدخلوقات‌أخد‌منهم‌كالس
لقا,‌أل‌فميف‌ينمركف‌البعث‌كىم‌يشاىدكف‌ماىو‌أعظم‌لشا ‌أنمركا,‌خ
 04فأين‌ىم‌بالنسبة‌لذىه‌العوالم‌التى‌خلقناىا؟
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"استفت".‌
لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌
‌صلى الله عليه وسلم‌أف‌يسأؿ‌الى‌مشرلى‌ممة.‌اكالإلتزاـ.‌يعتٍ‌أف‌الله‌تعالى‌يطلب‌محمد
 )ُٖنػىعىٍم‌كىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى‌(‌قيل‌ٍ )2
نػىعىٍم‌كىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى)‌أل‌قل‌أيها‌الرسوؿ‌لذم‌:‌نعم,‌تبعثوف‌أحياء‌ٍل‌(قي‌
ترابا, ‌كأنتم ‌في ‌ىىا ‌الحشر ‌كالنشر ‌صاغركف‌مرة ‌أخرل, ‌بعد ‌صتَكرتمم ‌
 14ذليلوف‌حقتَكف‌برت‌القدرة‌العظيمة.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"قل".‌كىي‌
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌لأنو‌طلب‌الفعل‌على‌كجو‌الإستعلاء‌كالإلتزاـ.‌
                                                             
 ُٕٗـ)‌ .‌‌ُُٔٗسورابايا:‌ممتبة‌الداية,‌, (البلاغة‌الواضحةعلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌ 93
04
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ْٔدمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌, (د‌الثامن`ى‌المجلتفستَ‌الدراغأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 
 ّٖ)‌ .‌ََِٓ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌التفستَ‌الدنتَ‌في‌العقيدة‌كالشريعة‌كالدنهج‌المجلد‌الثاني‌عشركىبة‌الزحيلي,‌ 14
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يقوؿ‌للمشرلى‌ممة‌"نعم"‌تبعثوف‌يـو ‌صلى الله عليه وسلم‌أف‌‌ايعتٍ‌الله‌تعالى‌يطلب‌محمد
‌القيامة‌بعد‌الدوت.
  )ِِالاًىينى‌ظىلىميوا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم‌كىمىا‌لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى‌(‌اٍحشيريكا )3
الاًىينى‌ظىلىميوا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم‌كىمىا‌لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى ‌من‌دكف‌الله)‌يأمر‌الله‌‌(اٍحشيريكا
قف‌الحساب‌:‌كىم‌الظالدوف‌الدشرلوف,‌الدلائمة‌بجمع‌أصناؼ‌ثلاثة‌فى‌مو‌
كأزكاجهم‌أمثالذم‌كأخباىهم,‌كمعبودكىم‌الىين‌لانوا‌يعبدكنهم‌من‌غتَ‌الله,‌
من ‌الأكثاف ‌كالأصناـ ‌معا, ‌زيادة ‌لذم ‌فى ‌الحسرة ‌كالتخجيل ‌على ‌خرلهم‌
 24كمعصيتهم.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"احشركا".‌
ى ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌كىي ‌تدؿ ‌عل
كالإلتزاـ. ‌يعتٍ ‌الله ‌تعالى ‌يطلب ‌الدلائمة ‌أف ‌برشر ‌الظالدتُ ‌إلى ‌موقف‌
‌الحساب‌مع‌أخباىهم‌كأمثالذم.
 )ًِّإلىى ‌ًصرىاًط‌الجٍىًحيًم‌(‌فىاٍىديكىيم‌ًٍمٍن‌ديكًف‌اللَّاً‌ )4
ىم‌إلى‌طريق‌جهنم‌كدلوىم‌ًإلىى ‌ًصرىاًط‌الجٍىًحيًم)‌أل‌فأرخدك‌ فىاٍىديكىيم‌ٍ(
عليها,‌كفى‌ىىا‌زيادة‌فى‌النماية‌بهم‌كالازدراء‌بشأنهم,‌إذ‌لانوا‌فى‌الدنيا‌
 34يزدركف‌الدؤمنتُ‌كيتقحمونهم.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"اىدك".‌
كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌
‌اـ.‌يعتٍ‌الله‌تعالى‌يطلب‌الدلائمة‌أف‌أرخد‌الظالدتُ‌إلى‌طريق‌جهنم.كالإلتز‌
  )ًِْإنػاهيٍم‌مىٍسئيوليوفى‌(‌كىًقفيوىيم‌ٍ )5
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ًإنػاهيٍم ‌مىٍسئيوليوفى) ‌أل‌كاحبسوىم‌فى‌الدوقف,‌حتى‌يسألوا ‌عما‌‌‌ًقفيوىيم‌ٍ(كى‌
لسبت‌أيديهم,‌كاجتًحوا‌من‌الآثاـ‌كالدعاصى,‌كعن‌تلك‌العقائد‌الزائفة‌
 44ها‌لذم‌الشيطاف‌فأضلتهم‌عن‌سواء‌السبيل.التى‌زين
ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌في‌للمة ‌"قفوا".‌
كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌
 ئمة‌أف‌يقف‌الظالدتُ‌إلى‌الدوقف.كالإلتزاـ.‌يعتٍ‌الله‌تعالى‌يطلب‌الدلا
 )ٕٗيىانان ‌فىأىٍلقيوهي‌في‌الجٍىًحيًم‌(لىوي‌بػينػ‌ٍ‌ابٍػنيواقىاليوا‌ )6
لىوي‌بػينػٍ يىانان ‌فىأىٍلقيوهي‌في‌الجٍىًحيًم)‌أل‌ابنوا‌لو‌بنيانا‌كاسعا‌كاملؤكه‌‌ابٍػنيواقىاليوا‌(
 54حطبا‌لثتَا,‌كأضرموا‌فيو‌النار,‌ثم‌ألقوه‌فى‌تلك‌النار‌الدسعرة.
وا".‌ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌في‌للمة ‌"ابن
كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌
كالإلتزاـ.‌يعتٍ‌أحد‌قـو ‌إبرىيم‌يطلب‌قـو ‌إبرىيم‌جميعا‌أف‌يبنوا‌بناء‌ليحرؽ‌
‌إبرىيم.
  )ٕٗفي‌الجٍىًحيًم‌(‌أىٍلقيوهي‌قىاليوا‌ابٍػنيوا‌لىوي‌بػينػٍ يىانان ‌فى‌ )7
في‌الجٍىًحيًم)‌أل‌ابنوا‌لو‌بنيانا‌كاسعا‌كاملؤكه‌‌فىأىٍلقيوهي‌لىوي‌بػينػٍ يىانان ‌‌ابٍػنيوا(قىاليوا‌
 64حطبا‌لثتَا,‌كأضرموا‌فيو‌النار,‌ثم‌ألقوه‌فى‌تلك‌النار‌الدسعرة.
ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة ‌"القوا".‌
كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌
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قـو ‌إبرىيم‌يطلب‌قـو ‌إبرىيم‌جميعا‌أف‌يلقي‌إبرىيم‌في‌كالإلتزاـ.‌يعتٍ‌أحد‌
‌النار‌الجحيم.
مىاذىا‌‌اٍنظير‌ٍفػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌بػيتٍىا‌ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فى‌ )8
 )َُِنى‌الصااًبرًينى‌(تػىرىل‌قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌م‌ً
فىاٍنظيٍر‌(فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌بػيتٍىا ‌ًإٌنيً ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌أىٌنيً ‌أىٍذبحىيكى ‌
مىاذىا ‌تػىرىل)‌أل‌فلما‌لبر‌كترعرع‌كصار‌يىىب‌مع‌أبيو‌كيسعى‌فى‌أخغالو‌
فما‌رأيك؟‌قاؿ‌لو‌يا‌بتٍ‌إني‌رأيت‌فى‌الدناـ‌أني‌أذبحك‌‌–كقضاء‌حوائجو‌
كقد‌قص‌عليو‌ذلك‌ليلم‌ما‌عنده‌فيما‌نزؿ‌من‌بلاء‌الله,‌فيثبت‌قدمو‌إف‌
 74كليوطن‌نفسو‌على‌الىبح,‌كيمتسب‌الدثوبة‌بالانقياد‌لأمر‌الله.’‌جزع
ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌في‌للمة ‌"انظر".‌
ستعلاء‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإ
 كالإلتزاـ.‌يعتٍ‌إبرىيم‌يطلب‌إسماعيل‌أف‌يلقي‌رأيو‌عن‌رؤية‌أبيو.
 )ُْٗأىلًرىبًٌكى ‌اٍلبػىنىاتي ‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌(‌اٍستػىٍفًتًهم‌ٍفى‌ )9
أىلًرىبًٌكى ‌اٍلبػىنىاتي ‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى)‌أل‌استخبرىم‌يا‌محمد‌على‌سبيل‌‌(فىاٍستػىٍفًتًهم‌ٍ
نمرا ‌على ‌ىؤلاء ‌الدشرلتُ ‌في ‌قسمتهم‌التوبيخ, ‌كسلهم ‌مؤنبا ‌كمقرعا ‌كم
كسفو ‌عقولذم, ‌في‌جعلهم ‌لأنفسهم ‌البنتُ, ‌كىو ‌النوع‌الجيد, ‌كلله‌تعالى‌
 84البنات‌التي‌يمرىونها‌أخد‌المره.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"استفت".‌
‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء
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صلى الله عليه وسلم‌أف‌يسأؿ‌المافرين‌الىين‌يقولوف‌‌اكالإلتزاـ.‌يعتٍ‌الله‌تعالى‌يطلب‌محمد
 "إف‌الدلائمة‌بنات‌الله".
 )ٍُٕٓم‌فىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى‌(أىٍبًصٍرىي‌كى‌ )01
ٍم ‌فىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى) ‌أل ‌أنظرىم ‌كارتقب ‌ماذا ‌لػل ‌بهم ‌من‌أىٍبًصٍرىي‌(كى‌
ك, ‌لالأسر ‌كالقتل, ‌كسوؼ‌يبصركف‌‌العىاب‌كالنماؿ ‌بدخالفتك‌كتمىيب
لل‌ما‌كعدتهم‌بو‌من‌العقاب,‌كما‌كعدناؾ‌بو‌من‌النصر‌كانتشار‌دينك‌
 94في‌الآفاؽ,‌كذلك‌حتُ‌لاينفعهم‌الإبصار.‌كلرر‌تعالى‌ذلك‌تاليدا.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"أبصر".‌
فعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌ال
صلى الله عليه وسلم‌أف‌يبصر‌إلى‌المافرين‌من‌عىاب‌‌اكالإلتزاـ.‌يعتٍ‌الله‌تعالى‌يطلب‌محمد
 .الله
 )ُٕٗفىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى‌(‌أىٍبًصر‌ٍكى‌ )11
فىسىٍوؼى ‌يػيٍبًصريكفى)‌أل‌كأعرض‌أيها‌الرسوؿ‌عن‌ىؤلاء‌الدشرلتُ‌‌أىٍبًصر‌ٍ(كى‌
ذف‌بهلالهم,‌كانظر‌إليهم,‌فسوؼ‌يركف‌كخلهم‌كفربتهم‌على‌ربهم‌إلى‌أف‌يأ
 05ما‌لػل‌بهم‌من‌عقابنا‌حتُ‌لاتنفعهم‌التوبة.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"أبصر".‌
كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأنو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌
‌أف‌يبصر‌إلى‌المافرين‌من‌عىاب‌صلى الله عليه وسلم‌اكالإلتزاـ.‌يعتٍ‌الله‌تعالى‌يطلب‌محمد
 الله‌فسوؼ‌يركف‌ما‌لػل‌بهم‌من‌عىاب‌الله.
 الدعنى الحقيقي للإستفهام 
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إف‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌بدختلف‌معانيها,‌منها‌الدعتٌ‌
طلب‌العلم‌بشيئ‌لم‌يمن‌الحقيقي‌كالدعتٌ‌المجازم.‌أما‌الدعتٌ‌الحقيقي‌للأمر‌فهو‌
كىىا‌ ‌15 أدكات‌لثتَة‌منها‌الذمزة‌ك‌ىل‌كغتَ‌ذلك.معلوما‌من‌قبل,‌كلو‌
 ,‌كىي‌:ستفهاـالدعتٌ‌الحقيقي‌للإ
 )ُٔلىمى بػٍعيوثيوفى‌(‌أىًإناا‌ًمتػٍ نىا‌كىليناا‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا )1
لىمى بػٍعيوثيوفى)‌أل‌إنا‌لو‌تقبلنا‌منو‌بعض‌أىًإناا ‌ًمتػٍ نىا‌كىليناا‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا‌‌(أىًإذىا
كإف‌لاف‌فيو‌ما‌يدىش‌العقوؿ‌_‌لانتقبل‌منو‌تلك‌الدقالة,‌كىى‌مايقوؿ‌
إحياء ‌العظاـ ‌النخرة, ‌كالأجساـ ‌التى ‌صارت ‌ترابا, ‌إف ‌ىىه ‌إلا ‌إحدل‌
المبر,‌فلاينبغى‌أف‌نوجو ‌النظر‌إلى‌مثل‌ىىه‌الآراء‌التى‌لايقبلها ‌العقل,‌
‌‌25كلايصل‌إلى‌مثلها‌الفمر.
‌أىًإذىا ‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي
. ‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ‌"لىمى بػٍعيوثيوفى‌أىًإناا ‌ " ًمتػٍ نىا ‌كىليناا ‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا" ‌ك
 إذا‌رأك‌أية‌الله‌قد‌سألوا‌المافرين‌بالسؤاؿ‌التسختَ‌لىلك.الحقيقي‌لأنو‌
 )ُٕ‌اٍلأىكاليوفى‌(أىكىآباى ؤيناى‌ )2
تقدموف‌بهىه‌الصفة,‌أم‌أك‌يبعث‌آباؤنا‌بعد‌اٍلأىكاليوفى )‌الىين‌أىكىآباى ؤيناى ‌(
كمن‌فتح‌الواك‌كجعلها‌كاك‌العطف‌ما‌صاركا‌ترابا؟‌يعنوف‌أف‌ىىا‌لايموف‌
 35دخل‌عليها‌لعزة‌الإستفهاـ,‌لقولو‌أك‌من‌أىل‌القرل.
ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للمة‌
على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌لأنو‌إذا ‌رأك‌أية‌الله‌قد‌".‌كىي‌تدؿ‌اٍلأىكاليوفى‌أىكىآباى ؤيناى ‌"
 سألوا‌المافرين‌بالسؤاؿ‌التسختَ‌لىلك.
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  )ْٓأىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى‌(‌ىىل‌ٍقىاؿى ‌ )3
أىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى)‌أل‌قاؿ‌لجلسائو‌من‌أىل‌الجنة,‌ليزيدىم‌سركرا‌‌ىىل‌ٍ‌(قىاؿى‌
يو‌أنبياؤه,‌على‌أف‌عصمهم‌الله‌من‌مثل‌حالو‌ككفقهم‌إلى‌العمل‌بدا‌أرخد‌إل
ىل‌تودكف‌أف‌تركا‌عاقبة‌ذلك‌القرين؟‌كإنا‌لالطوض‌فى‌ليفية‌الاطلاع‌إذا‌
فإف‌‌–ذاؾ‌مع‌خاسع‌الدسافات,‌كاختلاؼ‌‌مراتب‌أىل‌الجنة‌كأىل‌النار‌
ذلك‌من‌أمور‌الغيب‌التى‌لػب‌أف‌نؤمن‌بها‌دكف‌بحث‌فى‌خأنها,‌كلانقص‌
 45كلازيادة‌فيها.
‌قىاؿى‌ ي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائ
لاف‌أحد‌أىل‌". ‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌لأنو ‌‌‌أىنٍػتيٍم ‌ميطاًلعيوفى‌‌ىىل‌ٍ
  أراد‌أف‌ينظر‌صاحبو‌في‌النار؟الجنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌ىل‌
 )ٖٓلضىٍني‌بدىيًًٌتتُى‌(‌أىفىمىا )4
كرا‌بدا‌أنعم‌عليهم‌لضىٍني‌بدىيًًٌتتُى)‌أل‌قاؿ‌الدومن‌لجلسائو‌ابتهاجا‌كسر‌فىمىا‌(أى‌
من ‌نعيم ‌الجنة ‌الدائم ‌: ‌ألضن ‌لسلدكف ‌منعموف ‌أبدا, ‌فلا‌لظوت‌إلا ‌الدوتة‌
الأكلى ‌الحادثة ‌فى ‌الدنيا, ‌كلسنا ‌معىبتُ ‌لما ‌يعىب ‌المفار ‌أصحاب‌
  55النار؟
فىمىا‌ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"أ
يقوؿ‌ى‌الدعتٌ‌الحقيقي‌لأنو‌لاف‌أحد‌أىل‌الجنة‌".‌كىي‌تدؿ‌عللضىٍني ‌بدىيًًٌتتُى‌
  لقرينو‌في‌النار‌أليس‌لظوت‌إلا‌الدوتة‌الأكلى‌في‌الدنيا؟‌
  )ُٗتأىٍليليوفى‌(‌أىلاى‌فػىرىاغى‌ًإلىى ‌آًلذىًتًهٍم‌فػىقىاؿى ‌ )5
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تأىٍليليوفى)‌أل‌فىىب‌مستخفيا‌إلى‌أصنامهم‌‌أىلاى‌(فػىرىاغى‌ًإلىى ‌آًلذىًتًهٍم‌فػىقىاؿى ‌
كقاؿ‌لذا‌استهزاء‌:‌ألا‌تأللوف‌من‌الطعاـ‌الىم‌يقدـ‌إليمم؟‌التي‌يعبدكنها‌
 65لتبارؾ‌فيو.كلانوا‌يضعوف‌في‌أياـ‌أعيادىم‌طعاما‌لدل‌ىىه‌الأصناـ‌
فػىرىاغى‌ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
لحقيقي ‌لأف ‌نبي‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌ا". تأىٍليليوفى‌‌أىلاى‌ًإلىى ‌آًلذىًتًهٍم ‌فػىقىاؿى ‌
 ؟للوفإبرىيم‌يقوؿ‌الأصناـ‌ألذم‌لا‌يأ
  )ِٗلىميٍم‌لاى ‌تػىٍنًطقيوفى‌(‌مىا )6
زيادة‌في‌تهجتُ‌عابديها‌لأنهم‌حاضركف‌لذا,‌أم‌لىميٍم‌لاى ‌تػىٍنًطقيوفى)‌ مىا(
ما ‌لمم ‌لابذيبوف؟ ‌كفي‌ىىا ‌تنبيو ‌على ‌أنها ‌جماد ‌لاتألل ‌كلاتنطق, ‌فهي‌
 75أخس‌الأخياء‌كأقلها.
مىا‌ على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"‌ىىه‌الآية‌تدؿ
". ‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لأف ‌نبي ‌إبرىيم ‌يقوؿ‌لىميٍم ‌لاى ‌تػىٍنًطقيوفى‌
 ؟لداذا‌ىم‌لابذيبوف‌السؤاؿ‌من‌إبرىيمالأصناـ‌
 
 الدعنى الحقيقي للنداء 
يقي‌بدختلف ‌معانيها, ‌منها ‌الدعتٌ ‌الحق‌نداءإف ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌لل
طلب‌الإقباؿ‌بحرؼ‌نائب‌مناب‌فهو‌‌ازم.‌أما‌الدعتٌ‌الحقيقي‌للنداءكالدعتٌ‌المج
 للنداء,‌كىي‌:‌كىىا‌الدعتٌ‌الحقيقي‌ 85أدعو.‌
‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌‌ياى ‌بػيتٍىا‌فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ )1
ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ
 )َُِافٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(‌تػىرىل‌قىاؿى ‌ياى ‌أىبىت‌ً
                                                             
65
 َٕ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌اغى‌المجلد‌الثامنتفستَ‌الدر‌أحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 
75
 َِٖـ)‌ .‌‌ُْٗٗ(لبناف‌:‌دار‌الفمر,‌لرمع‌البياف‌في‌تفستَ‌القرآف‌الجزء‌الثامن,‌أبو‌علي‌الفضل‌بن‌الحسن‌الطبرسي,‌ 
 312-112.   ـ)‌‌ُُٔٗ,‌(سورابايا:‌ممتبة‌الداية,‌البلاغة‌الواضحةعلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌‌ 85
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‌أىٌنيً ‌أىٍذبحىيكى ‌‌ياى ‌بػيتٍىا‌(فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌
 فىاٍنظير‌ًٍإٌنيً ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ
مىاذىا ‌تػىرىل)‌أل‌فلما‌لبر‌كترعرع‌كصار‌يىىب‌مع‌أبيو‌كيسعى‌فى‌أخغالو‌
قاؿ‌لو‌يا‌بتٍ‌إني‌رأيت‌فى‌الدناـ‌أني‌أذبحك‌فما‌رأيك؟‌‌–ضاء‌حوائجو‌كق
كقد‌قص‌عليو‌ذلك‌ليلم‌ما‌عنده‌فيما‌نزؿ‌من‌بلاء‌الله,‌فيثبت‌قدمو‌إف‌
 95كليوطن‌نفسو‌على‌الىبح,‌كيمتسب‌الدثوبة‌بالانقياد‌لأمر‌الله.’‌جزع
‌‌بػيتٍىا‌ياى‌ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للنداء‌في‌للمة‌"
يعتٌ‌النداء ‌للقريب‌". ‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌ًإٌنيً ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌
 لأف‌نادل‌إبرىيم‌كلده.
فػىلىماا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌بػيتٍىا‌ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌ )2
  )َُِا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(افٍػعىٍل‌مى‌‌ياى ‌أىبىت‌ًتػىرىل‌قىاؿى ‌
افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري )‌أل‌قاؿ‌ياأبت‌سميعا‌دعوت,‌كمن‌لريب‌ياى ‌أىبىًت‌(قىاؿى ‌
طلبت,‌كإلى‌راض‌ببلاء‌الله‌كقضائو‌توجهت,‌فما‌عليك‌إلا‌أف‌تفعل‌ما‌
الله‌الدثوبة,‌كىو‌حسبي‌‌تؤمر‌بو,‌كما‌على‌إلا‌الانقياد‌كامتثاؿ‌الأمر,‌كعلى
كنعم ‌الوليل. ‌كلدا ‌خاطبو ‌بقولو ‌يا‌بتٍ‌عتٍ‌سبيل‌التًحم, ‌أجابو ‌بقولو ‌يا‌
أبت‌على‌سبيل ‌التوقتَ‌كالتعظيم ‌كفوض‌الأمر ‌إليو‌حيث‌استشاره, ‌كأف‌
 06الواجب‌عليو‌إمضاء‌ما‌رآه.
ياى ‌قىاؿى ‌ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للنداء‌في‌للمة‌"
نداء ‌للقريب‌يعتٌ‌ال". ‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌مىا ‌تػيٍؤمىر‌افٍػعىل‌ٍ‌أىبىت‌ً
 .لأف‌نادل‌إسماعيل‌أباه
 الدعنى الحقيقي للقسم 
                                                             
95
                   47,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 
 47 نفس‌الدراجع,‌ . 06
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بدختلف ‌معانيها, ‌منها ‌الدعتٌ ‌الحقيقي‌‌نداءإف ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌لل
ء‌أف ‌يموف ‌بالواك ‌كالباء ‌كالتاكالدعتٌ ‌المجازم. ‌أما ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌للقسم ‌فهو ‌
 : للنداء,‌كىي كىىا‌الدعتٌ‌الحقيقي 16كبغتَىا‌لضو‌لعمرؾ‌ما‌فعلت‌لىا.
 )ُصىفًّا‌(‌كىالصاافاات‌ً )1
أقسم ‌سبحانو ‌بالدلائمة ‌يتموف ‌صفوفهم ‌في ‌مقاـ ‌العبودية, ‌كيردعوف‌
إف‌معبودلم ‌الىل‌‌–الناس‌عن‌الشر‌بالإلذاـ, ‌كيتلوف‌آياتو ‌على‌أنبيائو ‌
‌لو‌كلا‌خريك,‌فأخلصوا‌لو‌العبادة‌لغب‌إخلا ‌العبادة‌لو,‌لواحد‌لا‌ثاني
كافردكه‌بالطاعة,‌كىو‌خالق‌السموات‌كالأرض‌كما‌بينهما‌من‌الخلق,‌كما‌
 26لك‌ذلك‌للو‌كقائم‌عليو.
 "ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌غتَ‌الطلبي‌للقسم‌في‌للمة ‌
ا
لدلائمة‌يعتٌ‌قد‌أقسم‌الله‌با".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌َوٱهص  َّٰٓ ف  َِّٰج َصف ّٗ
 م‌التي‌تدؿ‌على‌كجو‌تسبيحو.هيتموف‌صفوف
 )ًٔٓإٍف‌ًلٍدتى ‌لىتػيٍرًديًن‌(‌تاىللَّا‌ًقىاؿى ‌ )2
أل‌قاؿ‌لقرينو‌موبخا‌لو‌:‌إنك‌لقد‌لدت‌) ‌إِن لِدت  هَتُر ۡدِي  ٌِحَٱللَّ  ِ قَاَل (
 36.تهلمتٌ‌بدعائك‌إيال‌إلى‌إنمار‌البعث‌كالقيامة
 طلبي‌للقسم ‌في‌للمة ‌"ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي‌غتَ ‌ال
يعتٌ‌قد‌أقسم‌أحد‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌إِن لِدت  هَتُر ۡ ِدي  ٌِحَٱللَّ  ِ 
 أىل‌الجنة‌لقرينو‌لأنو‌يدعوه‌لإنمار‌البعث.
 
 سورة الصافاتللكلام الإنشائي في  المجازي الدعنى .2
                                                             
 96. )‌ َُٔٗ(مصر‌:‌الدمتبة‌التاحرية‌المبرل,‌الطبعة‌الثانية‌عشرة,‌جواىر‌البلاغة‌في‌الدعانى‌كالبياف‌كالبديع‌أحمد‌الذاشمى,‌‌ 16
26
 ِْ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامند‌مصطفى‌الدراغى,‌أحم 
 َٔ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 36
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 الدعنى المجازي للأمر 
إف ‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌بدختلف‌معانيها, ‌منها ‌الدعتٌ‌الحقيقي‌
تستفاد ‌من ‌سياؽ ‌الملاـ‌للأمر ‌فهو ‌‌عتٌ ‌المجازم. ‌أما ‌الدعتٌ ‌المجازمكالد
كالتسوية ‌كالإلراـ‌‌لالدعاء ‌كالالتماس ‌كالدكاـ ‌كالاعتبار ‌كالتعجيز ‌كالإباحة,
الإذف ‌كالتعجب ‌كالتخبتَ‌كالإمتناف ‌كالإىانة ‌كالإرخاد ‌كالتأديب ‌كالتهديد ‌ك‌
 كىىا‌الدعتٌ‌المجازم‌للأمر,‌كىي‌: 46.كالتمتٌ‌كالتموين
 )ُٔاٍلعىاًمليوفى‌(‌فػىٍليػىٍعمىل‌ًلًًمٍثًل‌ىى ى ا‌ )1
لًًمٍثًل ‌ىى ى ا ‌فػىٍليػىٍعمى ًل ‌اٍلعىاًمليوفى) ‌أل ‌إف ‌ىىا ‌النعيم ‌الدائم ‌الدقيم ‌كىىا‌(
لبر ‌الىم‌الفضل ‌العميم ‌الىم ‌لضن ‌فيو ‌لذو ‌النجاح ‌الباىر, ‌كالفوز ‌الأ
لايوصفو‌كلدثل‌ىىا ‌النعتُ‌كالفوز,‌ليعمل‌العاملوف‌فى‌الدنيا,‌ليحظوا ‌بو,‌
لا ‌أف ‌يعملوا ‌فحسب ‌لحظوظ ‌الدنيا ‌الفانية, ‌الدقتًنة ‌بالدخاطر ‌كالآلاـ‌
 56كالدتاعب‌المثتَة.
عمل".‌ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة‌"فلي
. ‌يعتٍ‌لفعل‌على‌كجو ‌الإعتبارلأنو ‌طلب‌ا‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم
العاملوف‌في‌‌عملا‌صالحا‌لعمل‌يطلب‌أحد‌أىل‌الجنة‌إلى‌صاحبو‌ليعمل
 .لنيل‌الفوز‌العظيم‌في‌الأخرة‌الدنيا
  )ّٕلىٍيفى ‌لىافى‌عىاًقبىةي‌اٍلميٍن ىرًينى‌(‌‌اٍنظير‌ٍفى‌ )2
اف‌عاقبة‌المافرين‌لىٍيفى ‌لىافى ‌عىاًقبىةي‌اٍلميٍن ىرًينى)‌أل‌فانظر‌ليف‌ل‌‌اٍنظير‌ٍ(فى‌
الدمىبتُ,‌فقد‌دمرىم‌الله‌كلصي‌الدؤمنتُ‌كنصرىم.‌كىىا‌خطاب‌موجو‌إلى‌‌
                                                             
 iwitreP sanuT nasayaY : noberiC( ,nunkaM-lA rahuaJ-lA lebaT nad amekS ,nisaY imysaH tiboR 46
 36 .laH ,)7102 ,ubmaJ nobeK
 َُْ)‌ .‌ََِٓ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌التفستَ‌الدنتَ‌في‌العقيدة‌كالشريعة‌كالدنهج‌المجلد‌الثاني‌عشركىبة‌الزحيلي,‌ 56
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لل‌من‌خاىد‌آثارىم,‌كسمع‌أخبرىم, ‌فقد‌سمعت‌قريش‌بأنباء ‌قـو ‌نوح‌
 66.كعاد‌كثمود‌كغتَىم,‌كليف‌لاف‌عاقبة‌أمرىم
نظر".‌ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌في‌للمة ‌"ا
.‌يعتٍ‌الله‌لفعل‌على‌كجو‌الإرخادلأنو‌طلب‌ا‌ؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازمكىي‌تد
ىم ‌ليجتنبوا ‌من‌عمل‌كيرخد من‌قبلهم اآثار‌‌قريش‌أف‌ينظرتعالى‌يطلب‌
 الدشرلتُ‌قبلهم.
تُى‌(‌ىىب‌ٍرىبًٌ ‌ )3
  ٠)ًََُل‌ًمنى‌الصااًلحً
تُى)‌أل‌رب‌ىب‌لى‌أكلادا ‌مطيعتُ‌يعينونتٍ‌‌ىىب‌ٍ(رىبًٌ ‌
ًل‌ًمنى ‌الصااًلحً
لى ‌الدعوة, ‌كيؤنسونتٍ‌فى ‌الغربة, ‌كيمونوف ‌عوضا ‌من ‌قومى‌كعشتَتى‌ع
 76الىين‌فارقتهم.
"ىب".‌ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر ‌في‌للمة ‌
‌طلب‌الفعل ‌على‌كجو ‌الدعاء. ‌يعتٍ‌لأنو‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ‌المجازم
 .‌تعالى‌أف‌يهاب‌أكلادا‌صالحتُإبرىيم‌يطلب‌إلى‌الله
ا‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌بػيتٍىا‌ًإنيٌ ‌أىرىل‌في‌اٍلمىنىاًـ ‌أىنيٌ ‌أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌فػىلىما‌ )4
 )َُِمىا‌تػيٍؤمىري ‌سىتىًجديني‌ًإٍف‌خىاءى‌اللَّاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌(‌افٍػعىل‌ٍتػىرىل‌قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌
ياأبت‌سميعا‌دعوت,‌كمن‌لريب‌‌مىا‌تػيٍؤمىري )‌أل‌قاؿ‌افٍػعىل‌ٍ(قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌‌
طلبت,‌كإلى‌راض‌ببلاء‌الله‌كقضائو‌توجهت,‌فما‌عليك‌إلا‌أف‌تفعل‌ما‌
تؤمر‌بو,‌كما‌على‌إلا‌الانقياد‌كامتثاؿ‌الأمر,‌كعلى‌الله‌الدثوبة,‌كىو‌حسبي‌
كنعم ‌الوليل. ‌كلدا ‌خاطبو ‌بقولو ‌يا‌بتٍ‌عتٍ‌سبيل‌التًحم, ‌أجابو ‌بقولو ‌يا‌
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                   56,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 
 27. نفس‌الدراجع,‌  76
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التعظيم ‌كفوض‌الأمر ‌إليو‌حيث‌استشاره, ‌كأف‌أبت‌على‌سبيل ‌التوقتَ‌ك‌
 86الواجب‌عليو‌إمضاء‌ما‌رآه.
ل".‌ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة ‌"افع
‌لب‌الفعل‌على‌كجو ‌الإلراـ. ‌يعتٍط‌لأنو‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم
 .ر‌اللهعلى‌سبيل‌التعظيم‌من‌أم إسماعيل‌يطلب‌إبرىيم‌أف‌يفعل‌ما‌يأمر‌بو
 )ًُٕٓبًمتىاًبميٍم‌ًإٍف‌لينػٍ تيٍم‌صىاًدًقتُى‌(‌فىٍأتيوا )5
ًبًمتىاًبميٍم‌ًإٍف‌لينػٍ تيٍم‌صىاًدًقتُى )‌الدعتٌ‌:‌بل‌ألمم‌حجة‌كاضحة‌على‌‌(فىٍأتيوا
ىىا ‌القوؿ؟ ‌فإف‌لاف‌لمم ‌برىاف, ‌فهاتوا ‌برىانا ‌على‌ذلك, ‌مستندا ‌إلى‌‌
لونو,‌إف‌صدقتم‌في‌لتاب‌منزؿ‌من‌السماء‌عن‌الله‌تعالى‌أنو‌ابزى‌ما‌تقو‌
 96ادعائمم.
توا".‌ىىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للأمر‌في‌للمة ‌"اؤ‌
.‌يعتٍ‌محمد‌لفعل‌على‌كجو‌الإىانةلأنو‌طلب‌ا‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم
التحقتَ‌لأف‌لا‌على‌سبيل‌‌صلى الله عليه وسلم‌يطلب‌المافرين‌أف‌يأتوا ‌حجة ‌كاضحة
 .توا‌لتاب‌أك‌حجة‌كاضحة‌أخرلؽمن‌يستطيعوف‌أف‌يأ
 للإستفهام الدعنى المجازي 
إف ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌بدختلف ‌معانيها, ‌منها ‌الدعتٌ‌
قد‌بزرج‌ألفاظ‌الاستفهاـ‌ المجازم‌للإستفهاـ‌الحقيقي‌كالدعتٌ‌المجازم.‌أما‌الدعتٌ‌
لنهي‌الأمر ‌كاعاف ‌أخرل ‌تستفاد ‌من ‌سياؽ ‌الملاـ ‌لعن ‌معانيها ‌الأصلية ‌لد
كالتسوية ‌كالنفي ‌كالإنمار ‌التوبيخي ‌كالإنمار ‌التمىيبي ‌كالتشويق ‌كالاستثناس‌
كالتقرير ‌كالتًىيب ‌كالاستبعاد ‌كالتعظيم ‌كالتحقتَ ‌كالتعجب ‌كالتهمم ‌كالوعيد‌
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كىىا‌07.كالاستبطاء ‌كالتنبيو ‌على‌خطاء ‌كالتنبيو ‌على‌ضلاؿ‌كالتحسر ‌كالتمتٌ
 : ,‌كىيستفهاـللإ‌الدعتٌ‌المجازم
 )ُُأىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىٍـ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا‌ًإناا ‌خى لىٍقنىاىيٍم‌ًمٍن‌ًطتُو‌لاى ًزبو ‌(‌أىىيم‌ٍٍفًتًهٍم‌فىاٍستػى‌  )1
ثم‌خاطب‌سبحانو ‌نبيو‌فقاؿ‌:‌(فاستفتهم)‌أم‌فاسألذم‌يا‌محمد‌سؤاؿ‌
)‌قبلهم‌من‌الأمم‌أم من خلقنا)‌أم‌أحمم‌صنعا‌(أهم أشد خلقاتقرير‌(
ليسوا‌بأحمم‌خلقا‌من‌غتَىم‌من‌الأمم‌‌الداضية‌كالقركف‌السالفة‌يريد‌أنهم
كقد‌أىلمناىم‌بالعىاب.‌كقيل‌:‌أىم‌أخد‌خلقا‌أـ‌من‌خلقنا‌من‌الدلائمة‌
)‌معناه‌إنا خلقناهم من طنٌ لازبكالسموات‌كالأرض,‌كغلب‌ما‌يعقل‌(
أنهم ‌إف‌قالوا ‌لضن‌أخد‌فاعلمهم‌أف‌الله‌خلقهم‌من‌طتُ, ‌فميف‌صاركا‌
خلقو‌الله‌من‌طتُ‌كأف‌ىؤلاء‌نسلو‌كذريتو‌أخد‌قوة‌منهم؟‌كالدراد‌أف‌آدـ‌
 17فمأنهم‌منو,‌كقاؿ‌ابن‌عباس‌:‌اللازب‌الدلتصق‌من‌الطتُ‌الحر‌الجيد.
‌أىىيم‌ٍ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
‌نىا".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للإنمار‌التوبيخيأىخىدُّ ‌خىٍلقنا‌أىٍـ ‌مىٍن‌خىلىق‌ٍ
سأؿ‌الله‌الدشرلتُ‌ىل‌أخد‌خلقهم‌أـ‌ما‌خلق‌الله؟‌كىم‌من‌ما‌خلق‌نو‌لأ
أخياء‌ختَ‌من‌أف‌يصنع‌الله‌كىم‌من‌طتُ‌لازب.‌لا‌لؽمن‌ىم‌يستطيعوف‌
  الله.‌اتلسلوق
‌(‌أىئًنااكىيػىقيوليوفى‌ )2
 )ّٔلىتىارًليو‌آًلذىًتنىا‌ًلشىاًعرو‌لرىٍنيوفو
) ‌أل‌ألضن‌نتًؾ ‌عبادة ‌آلذتنا‌لىتىارًليو ‌آًلذىًتنىا ‌ أىئًناا(كىيػىقيوليوفى ‌
ًلشىاًعرو ‌لرىٍنيوفو
كآلذة‌آبائنا‌لقوؿ‌خاعر‌لرنوف,‌يسرح‌في‌الخياؿ,‌كلؼلط‌في‌الأقواؿ,‌يعنوف‌
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رسوؿ‌الله‌صلى الله عليه وسلم.‌كبهىا‌أنمركا‌في‌الملاـ‌الأكؿ‌الوحدانية,‌كفي‌الثاني‌أنمركا‌
 27الرسالة.
‌أىئًناا للإستفهاـ‌في‌للمة‌"ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌
لأنو‌إذا‌‌للتحقتَ‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازملىتىارًليو‌آًلذىًتنىا‌ًلشىاًعرو ‌لرىٍنيوفو‌
ليهنوا‌محمدا‌لأنهم‌‌لىلكقد‌سألوا‌المافرين‌بالسؤاؿ‌‌قيل‌لذم‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌
 .لايؤمنوف‌بالله‌كرسولو
  )ِٓلىًمنى ‌اٍلميصىدًٌ ًقتُى‌(‌أىًإناكى‌يػىقيوؿي ‌ )3
ًقتُى)‌أل‌قاؿ‌قائل‌من‌أىل‌الجنة‌:إني‌لاف‌لى‌‌أىًإناكى‌(يػىقيوؿي ‌
لىًمنى ‌اٍلميصىدًٌ
قرين ‌فى ‌الدنيا ‌يوبختٌ ‌على ‌التصديق ‌بالبعث ‌كالقيامة, ‌كيستنمره ‌أخد‌
 37الاستنمار.
ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"يػىقيوؿي ‌
لاف‌لأنو ‌‌‌". ‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للتحقتًَقتُى‌لىًمنى ‌اٍلميصىد‌ًٌ‌أىًإناكى‌
أحد ‌أىل ‌الجنة ‌يقوؿ ‌بصاحبو ‌أف ‌لو ‌قرين ‌في ‌الدنيا ‌قد ‌سألو ‌أإنو ‌لدن‌
 .كينمر‌عن‌البعث‌أخد‌التنمتَ‌الدصدقتُ‌بالبعث؟
  )ّٓلىمىًدينيوفى‌(‌أىًإناا‌ًمتػٍ نىا‌كىليناا‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا )4
لىمىًدينيوفى) ‌كيقوؿ‌متعجبا ‌: ‌أئىا ‌متنا‌‌أىًإناا‌‌ا ‌تػيرىابان ‌كىًعظىامناًمتػٍ نىا ‌كىلينا‌‌(أىًإذىا
كلنا ‌ترابا‌كعظاما ‌أئنا‌لمحاسبوف‌بعد‌ذلك‌على‌أعمالنا ‌كما ‌قدمتو‌أيدينا؟‌
ألا‌إف‌ذلك‌لايدخل‌في‌باب‌الإمماف‌كلايقبلو‌عاقل,‌فأجدر‌بدن‌يصدؽ‌
اطبتهم ‌كلاالدخوؿ‌بدثل ‌ىىا ‌أف ‌يعد ‌من ‌البلو ‌كالمجانتُ ‌الىين ‌لاينبغى‌لس
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معهم ‌في ‌باب‌الجدؿ ‌كالخصاـ, ‌فهم ‌ساقطوف ‌من ‌درجة ‌الاعتبار ‌لدل‌
 47العقلاء‌كالدصنفتُ.
 أىًإذىا ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌المجازم‌".  لىمىًدينيوفى‌‌أىًإناا‌‌ًمتػٍ نىا ‌كىليناا ‌تػيرىابان ‌كىًعظىامنا
لاف‌أحد‌أىل‌الجنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌أف‌لو‌قرين‌في‌الدنيا‌قد‌لأنو‌‌‌تحقتَلل
كىو‌‌سألو ‌أإنو ‌إذا ‌مات‌كلاف ‌ترابا‌كعظاما ‌أيبعثو ‌الله‌للحساب‌كالجزاء؟
  منمر‌بالبعث‌كالحساب‌كالجزاء.
  )ِٔخى يػٍ ره ‌نػيزيلان ‌أىٍـ‌خىجىرىةي‌الزاقُّوًـ ‌(‌أىذىًلكى‌ )5
)‌أىىا‌الدىلور‌من‌نعيم‌الجنة‌كما‌فيها‌‌خى يػٍ ره ‌نػيزيلان ‌أىٍـ ‌خىجىرىةي‌‌(أىذىًلكى‌
الزاقُّوًـ
من ‌مآلل ‌كمشارب‌كملاذ ‌كغتَىا ‌ختَ‌ضيافة ‌كعطاء, ‌أـ ‌خجرة ‌الزقـو ‌
ذات‌الطعم‌الدر‌الشنيع,‌التى‌في‌جهنم؟‌كىىا ‌نوع‌من‌التهمم‌كالسخرية‌
 57بهم,‌فهو‌طعاـ‌أىل‌النار‌يتز‌قمونة,‌كىو‌نزلذم‌كضيافتهم.
 الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للمة ‌"‌ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ
‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للتهمم‌خى يػٍ ره ‌نػيزيلان ‌أىٍـ ‌خىجىرىةي‌الزاقُّو‌ًـ‌أىذىًلكى‌
كىىا‌‌يقوؿ‌ىل‌طعاـ ‌لأىل‌الجنة ‌ختَ‌أـ ‌خجرة ‌الزقـو ؟أىل‌الجنة ‌ لأف
 .السؤاؿ‌للتهمم‌قرينو‌في‌النار‌لأنو‌يالل‌خجرة‌الزقـو
 )ٖٓتػىٍعبيديكفى‌(‌مىاذىايًو‌كىقػىٍوًمًو‌ًإٍذ‌قىاؿى ‌ًلأىب‌ً )6
تػىٍعبيديكفى)‌أل‌من‌مظاىر‌إخلاصو‌لربو‌حتُ‌‌مىاذىا(ًإٍذ ‌قىاؿى ‌ًلأىبًيًو ‌كىقػىٍوًمًو ‌
قاؿ ‌لجماعتو ‌: ‌ما ‌الىل‌تعبدكنو ‌من ‌ىىه ‌الأصناـ ‌من ‌دكف‌الله؟ ‌كىىا‌
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إنمار ‌على ‌عبادتهم ‌كتوبيخ‌على ‌منهجهم ‌كخطتهم, ‌ك ‌لـو ‌صريح‌على‌
 67كالأنداد.عبادة‌الأصناـ‌
‌مىاذىا ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
‌نبي‌إبرىيم‌لأف‌عتٌ‌المجازم‌للإنمار‌التوبيخي".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدتػىٍعبيديكفى‌
كىىا ‌السؤاؿ‌للتوبيخ‌ما ‌يعبد‌أبوه‌كقومو‌‌سأؿ‌لأبيو‌كقومو‌ماذا ‌تعبدكف؟
 اـ‌التي‌يعبدكنها.كينمر‌ما‌يفعلوف‌لأنهم‌قد‌ضلوا‌بالأصن
  )ٖٔآًلذىةن‌ديكفى‌اللَّاً‌تيرًيديكفى‌(‌أىئًٍفمنا )7
(أئفما‌آلذة)‌الإفك‌ىو‌أخنع‌المىب‌كأفظعو,‌كأصلو‌قلب‌الشيئ‌عن‌
جهتو‌التي‌ىي‌لو,‌فلىلك‌لاف‌المىب‌إفما,‌كإلظا‌قاؿ‌آلذة‌على‌اعتقاد‌
العبادة.‌الدشرلتُ‌كتولعهم‌الفاسد‌في‌إلذية‌الأصناـ‌لدا‌اعتقدكا‌أنها‌تستحق‌
ثم‌ألد‌التقريع‌بقولو‌:‌(دكف‌الله‌تريدكف)‌أم‌تريدكف‌عبادة‌آلذة‌دكف‌عبادة‌
الرحمن, ‌فحىؼ‌الدضاؼ‌كأقاـ ‌الدضاؼ‌إليو ‌مقامو, ‌لأف‌الإرادة ‌لايصح‌
 77تعلقها‌إلا‌بدا‌يصح‌حدكثو,‌كالأجساـ‌لشا‌لايصح‌أف‌تراد.
 ة ‌"ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للم
". ‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ‌المجازم‌للتنبيو ‌على‌آًلذىةن ‌ديكفى ‌اللَّاً ‌تيرًيديكفى‌‌أىئًٍفمنا
أتريدكف‌ألذة‌من‌دكف‌الله‌تعبدكنها‌لأف‌نبي‌نوح‌سأؿ‌لأبيو‌كقومو‌‌ضلاؿ
ىىا‌السؤاؿ‌لينىر‌إبرىيم‌أباه‌كقومو‌لأف‌قد‌فعلوا‌ضلالا‌كيريد‌‌؟إفما‌كلىبا
 يم.إبرىيم‌أف‌أذف‌إلى‌صراط‌الدستق
  )ٕٖظىنُّميٍم‌ًبرىبًٌ ‌اٍلعىالىًمتُى‌(‌مىافى‌ )8
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ظىنُّميٍم ‌ًبرىبًٌ ‌اٍلعىالىًمتُى) ‌أف‌يصنع ‌بمم ‌مع ‌عبادتمم ‌غتَه ‌كقيل‌:‌‌ا(فىمى‌
معناه ‌ليف‌تظنوف ‌برب‌تأللوف ‌رزقو ‌كتعبدكف ‌غتَه. ‌كقيل ‌: ‌معناه ‌ما‌
تظنوف‌بربمم‌أنو‌على‌أم‌صفة‌كمن‌أم‌جنس‌من‌أجناس‌الأخياء‌حتُ‌
 87الأصناـ,‌كفيو‌الإخارة‌إلى‌أنو‌لا‌يشبو‌خيئا.‌خبهتم‌بو‌ىىه
‌افىمى‌ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
‌". ‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للتنبيو ‌على‌ضلاؿظىنُّميٍم ‌ًبرىبًٌ ‌اٍلعىالىًمتُى‌
كىىا‌‌؟أم ‌خيء ‌ظنمم ‌برب ‌العالدتُسأؿ ‌لأبيو ‌كقومو ‌‌لأف ‌نبي ‌إبرىيم
 ؤاؿ‌ليخبر‌إبرىيم‌أف‌الله‌رب‌العالدتُ‌كيعبد‌الناس‌إلى‌الله.الس
 )ٓٗمىا‌تػىٍنًحتيوفى‌(‌أىتػىٍعبيديكفى‌قىاؿى ‌ )9
مىا ‌تػىٍنًحتيوفى) ‌أم ‌أتعبدكف ‌من ‌دكف ‌الله ‌أصناما ‌أنتم‌‌أىتػىٍعبيديكفى‌ (قىاؿى‌
تنحتونها ‌بأيديمم؟‌فما‌بردثوف‌فيو‌الصنعة‌بأيديمم‌بذعلونو‌معبودا ‌لمم,‌
 97ينهالم‌عن‌مثل‌ىىا؟أفلا‌عاقل‌منمم‌
 ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للمة ‌"
‌". ‌كىي‌تدؿ‌على ‌الدعتٌ‌المجازم‌للإنمار ‌التوبيخي‌مىا ‌تػىٍنًحتيوفى‌‌أىتػىٍعبيديكفى‌
‌و ‌إذا ‌يهلك‌إبرىيم‌أصناما ‌ثم‌يقوؿ‌لقومو ‌ىل‌تعبدكف‌ىىه ‌الأصناـ؟لأن
ما ‌يعبدكف ‌أبوه ‌كقومو ‌ضلالا ‌كىم‌للإنمار ‌كالتوبيخ ‌لأنو ‌‌ؿىىا ‌السؤا
 يبعدكف‌من‌الله.
  )ُِْتػىتػاقيوفى‌(‌أىلاى‌ًإٍذ‌قىاؿى ‌لًقىٍوًمًو‌ )01
تػىتػاقيوفى )‌أم‌أنىر‌قومو‌كحىرىم‌بأس‌الله‌فقاؿ‌:‌ألا‌‌أىلاى‌(ًإٍذ‌قىاؿى ‌لًقىٍوًمًو‌
 08بزافوف‌الله,‌فتمتثلوا‌أك‌امره,‌كتتًلوا‌نواىيو؟
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 ِٕٗنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
 ُٕ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنطفى‌الدراغى,‌أحمد‌مص 97
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‌أىلاى‌ الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌
إلياس‌قد‌‌لأف‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للإنمار‌التوبيخي‌تػىتػاقيوفى‌
ىىا ‌السؤاؿ‌للإنمار ‌كالتوبيخ‌لأف ‌قـو ‌‌سأؿ‌لقومو ‌لداذا ‌لا‌تعبدكف‌الله؟
 إلياس‌يعبدكف‌من‌دكف‌الله.
 )ُِٓبػىٍعلان ‌كىتى ىريكفى‌أىٍحسىنى‌الخٍىالًًقتُى‌(‌أىتىٍدعيوفى‌ )11
(أتدعوف‌بعلا)‌يعتٍ‌صنما‌لذم‌من‌ذىب‌لانوا‌يعبدكنو‌عن‌عطا.‌كالبعل‌
بلغة ‌أىل ‌اليمن ‌ىو ‌الرب ‌كالسيد ‌عن ‌عمرمة ‌كلراىد ‌كقتادة ‌كالسيديو‌
فالتقدير‌أتدعوف‌ربا‌غتَ‌الله‌تعالى‌(كتىركف‌أحسن‌الخالقتُ)‌أم‌تتًلوف‌
 18عبادة‌أحسن‌الخالقتُ.
 لبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للمة ‌"ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الط
حَۡدعر ْن َ
َ
إلياس‌قد‌‌لأفللتنبيو‌على‌ضلاؿ‌ ".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌أ
‌سأؿ‌لقومو‌أتعبدكف‌ىىا‌الصنم‌كتتًلوف‌عبادة‌من‌خلقمم‌ك‌خلق‌آباءلم؟
 ىىا‌السؤاؿ‌للتنبيو‌من‌عمل‌قـو ‌إلياس.‌لأنهم‌قد‌ضلوا‌بعملو.
  )ُّٖتػىٍعًقليوفى‌(‌أىفىلاى‌كىًباللاٍيًل‌ )21
تػىٍعًقليوفى ) ‌فتعتبركف‌بهم, ‌كمن‌لثر ‌مركره ‌بدوضع‌العبر‌فلم‌‌أىفىلاى‌(كىًباللاٍيًل ‌
يعتبر ‌لاف ‌ألـو ‌لشن ‌قل ‌ذلك ‌عنو, ‌كالدعتٌ ‌أفلا ‌تتفمركف ‌فيما ‌نزؿ ‌بهم‌
لتجتنبوا ‌ما ‌لانوا ‌يفعلونو ‌من ‌المفر ‌كالضلاؿ؟ ‌كالوجو ‌في ‌ذلر ‌قصص‌
يو ‌من ‌مماـر ‌الأخلاؽ‌الأنبياء ‌كتمريرىا ‌التشويق ‌إلى ‌مثل ‌ما ‌لانوا ‌عل
                                                                                                                                                                       
08
 َٖنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
 ُِٗـ)‌ .‌‌ُْٗٗ(لبناف‌:‌دار‌الفمر,‌لرمع‌البياف‌في‌تفستَ‌القرآف‌الجزء‌الثامن,‌أبو‌علي‌الفضل‌بن‌الحسن‌الطبرسي,‌ 18
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كلزاسن ‌الخلاؿ, ‌كصرؼ ‌الخلق ‌عما ‌لاف ‌عليو ‌المفار ‌من ‌مساكلء‌
 28الخصاؿ‌كمقابح‌الأفعاؿ.
‌أىفىلاى‌ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
و‌قد‌دمر‌لأن‌ازم‌للتنبيو‌على‌ضلاؿ".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المج‌تػىٍعًقليوفى‌
ي‌ممة ‌آثارىم ‌في‌النهار‌لا‌يؤمنوف‌بالله‌ثم‌مر ‌مشرلقومو ‌‌زكجة ‌لوط‌ك
كالليل ‌بل ‌ىم ‌لا ‌يعقلوف, ‌حتى ‌سألذم ‌محمد‌أتشاىدكف ‌ىىا ‌كلابزافوا ‌أف‌
ىىا ‌السؤاؿ ‌للتنبيو ‌عن ‌آثار ‌الىم ‌يظهر‌‌يصيبمم ‌مثل ‌ما ‌أصابهم؟
 الضلاؿ.
  )ُْٗاٍلبػىنىاتي ‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌(‌أىلًرىبًٌكى‌فىاٍستػىٍفًتًهٍم‌ )31
اٍلبػىنىاتي ‌كىلذىيمي‌اٍلبػىنيوفى)‌أل‌استخبرىم‌يا‌محمد‌على‌سبيل‌‌أىلًرىبًٌكى‌‌ًتًهم‌ٍفىاٍستػىف‌ٍ(
التوبيخ, ‌كسلهم ‌مؤنبا ‌كمقرعا ‌كمنمرا ‌على ‌ىؤلاء ‌الدشرلتُ ‌في ‌قسمتهم‌
كسفو ‌عقولذم, ‌في‌جعلهم ‌لأنفسهم ‌البنتُ, ‌كىو ‌النوع‌الجيد, ‌كلله‌تعالى‌
 38البنات‌التي‌يمرىونها‌أخد‌المره.
 ؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للمة ‌"ىىه ‌الآية ‌تد
‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للإنمار‌التوبيخياٍلبػىنىاتي ‌‌أىلًرىبًٌكى‌‌فىاٍستػىٍفًتًهم‌ٍ
ىىا ‌السؤاؿ‌للإنمار ‌كالتوبيخ‌من‌مشرلي‌ممة ‌الىين‌قد‌لىبوا ‌بأف‌‌لأف
 الله‌لو‌البنات.
 )ُْٓبرىٍميميوفى‌(‌لىٍيفى‌لىميٍم‌‌‌مىا )41
                                                             
28
 ِّٗنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
 ُّٔ)‌ .‌ََِٓ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌‌الدنتَ‌في‌العقيدة‌كالشريعة‌كالدنهج‌المجلد‌الثاني‌عشرالتفستَكىبة‌الزحيلي,‌ 38
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أل‌أما ‌لمم‌عقوؿ‌تتدبركف‌بها ‌ما ‌تقولوف,‌‌)برىٍميميوفى‌‌لىٍيفى‌لىميٍم ‌‌‌مىا )
 48كتتفمركف‌في‌صحة‌ما‌تعتقدكف؟‌فالعقل‌يقضى‌ببطلاف‌مثل‌ىىا.
‌مى ا ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌في‌للمة‌"
‌مىيب". ‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للإنمار ‌الت برىٍميميوفى‌‌لىٍيفى‌لىميٍم ‌‌
أف‌مشرلي‌ممة‌الىين‌قد‌لىبوا‌ىىا‌السؤاؿ‌للإنمار‌ك‌التمىيب‌من‌‌لأف
 .الدلائمة‌بنات‌الله
 )ُٓٓتى ىلاريكفى‌(‌أىفىلاى‌ )51
فتعرفوا‌خطأ‌ما‌تعتقدكف,‌كترجعوا‌على‌أنفسمم‌باللائمة‌)‌تى ىلاريكفى‌‌أىفىلاى‌(
 58فيما‌تقولوف.
‌أىفىلاى‌ في‌للمة‌"ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للإستفهاـ‌
و‌قد‌سأؿ‌لأن‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌للتنبيو‌على‌ضلاؿ".  تى ىلاريكفى‌
 كف‌من‌قوؿ‌أف‌الدلائمة‌بنات‌الله.محمد‌قومو‌لداذا‌لا‌تتفمر‌
  )ُٕٔيىٍستػىٍعًجليوفى‌(‌أىفىًبعى ى ابًنىا )61
يبهم‌بو,‌لتمى )‌قبل‌حلولو؟‌كىم‌إلظا ‌فعلوا ‌ذلكيىٍستػىٍعًجليوفى‌‌أىفىًبعى ى ابًنىا(
 68كلفرىم‌بك‌كالله‌منزلو‌عليهم‌لا‌لزالة.
 ىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للإستفهاـ ‌في ‌للمة ‌"
و‌قد‌سأؿ‌لأن‌عتٌ‌المجازم‌للتًىيب".‌كىي‌تدؿ‌على‌الديىٍستػىٍعًجليوفى‌‌أىفىًبعى ى ابًنىا
 بسؤاؿ‌ىل‌يريدكف‌تعجيل‌عىاب‌الله.محمد‌قومو‌الىين‌ينمركف‌الله‌
 
                                                             
48
 78,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 
58
 ٕٖنفس‌الدراجع,‌ .‌ 
 ِٗنفس‌الدراجع,‌ .‌ 68
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 للتمني عنى المجازيالد 
إف ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌للتمتٌ ‌ ‌بدختلف ‌معانيها, ‌منها ‌الدعتٌ‌
كاللفظ‌الدوضوع‌للتمتٍ‌ليت,‌كقد‌يتمتٍ‌بهل,‌كلو,‌عتٌ‌المجازم.‌الحقيقي‌كالد
الغرض‌في‌ىل‌ك‌لعل,‌ىو‌إبراز‌الدعتٌ‌في‌صورة‌الدممن‌‌كلعل,‌لغرض‌بلاغي.
تشوؽ‌إليو,‌كالغرض‌في‌لو‌الإخعار‌بعزة‌القريب‌الحصوؿ,‌لمماؿ‌العناية‌بو‌كال
الدتمتٍ ‌كندرتو, ‌لأف ‌الدتملم ‌يبرزه ‌في‌صورة ‌الدمنوع, ‌إذا ‌أف ‌لو ‌تدؿ ‌بأصل‌
,‌تمتٌلل‌كىىا ‌الدعتٌ ‌المجازم 78كضعها ‌على ‌امتناع ‌الجواب‌لامتناع ‌الشرط.
 كىي‌:
 )ٕٓ‌نًٍعمىةي‌رىبيًٌ ‌لىميٍنتي ‌ًمنى ‌اٍلميٍحضىرًينى‌(لىٍولاى‌كى‌ )1
أل‌كلو‌لا‌فضل‌ربي‌بإرخاده‌‌)مىةي‌رىبيًٌ ‌لىميٍنتي ‌ًمنى ‌اٍلميٍحضىرًينى‌‌نًع‌ٍلىٍولاى‌كى‌(
 لى‌إلى‌الحق,‌ك‌عصمتي‌من‌الباطل,‌لمنت‌مثلك‌من‌المحضرين‌للعىاب.
ثم ‌ذلر ‌ما ‌يقولو ‌ذلك ‌الدؤمن ‌لجلسائو ‌بردثا ‌بنعمة ‌ربو ‌عليو,‌
كاغتباطا ‌بحالو ‌بدسمع ‌من ‌قرينو ‌ك ‌ليموف ‌توبيخا ‌لو, ‌فيزيد ‌بو‌
  88تعىيبو.
‌لىٍولاى‌كى‌ في‌للمة ‌"‌الملاـ ‌الإنشائي‌الطلبي‌للتمتٌىه ‌الآية ‌تدؿ‌على‌ى
.‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌لأف‌"لو"‌" نًٍعمىةي‌رىبيًٌ ‌لىميٍنتي ‌ًمنى ‌اٍلميٍحضىرًينى‌
و‌قد‌قاؿ‌أىل‌لأن‌بدعتٌ‌التمتٍ‌أصلو‌حرؼ‌خرط‌كلمن‌في‌ىىه‌الجملة‌"لو"
رينو‌ك‌ىو‌قاؿ‌ما‌لا‌ىل‌النار‌لقالجنة‌لقرينو‌إذا‌لا‌بنعمة‌ربو‌لماف‌من‌أ
 يرجي‌حصولو.
 )ُّْلاى ‌أىناوي‌لىافى‌ًمنى ‌اٍلميسىبًًٌحتُى‌(لىو‌ٍفػى‌ )2
                                                             
78
,‌الطبعة‌الخامسة‌عشرة‌(سورابايا‌:‌تولو‌لتاب‌الذداية,‌واضحة‌البياف‌كالدعاف‌كالبديعالبلاغة‌العلى‌الجاـر ‌كمصطفى‌أمتُ,‌  
 702 ـ)‌ .‌ُُٔٗ
 0ٔ,‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لرهوؿ‌السنة)‌ .‌تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 88
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أم‌لاف‌من‌الدصلتُ‌في‌حاؿ ‌الرخاء‌) ‌لاى ‌أىناوي ‌لىافى ‌ًمنى ‌اٍلميسىبًًٌحتُى‌لىو‌ٍفػى‌(
فنجاه‌الله‌عند‌البلاء‌عن‌قتادة.‌كقيل‌:‌لاف‌تسبيحو‌أنو‌لاف‌يقوؿ‌:‌لا‌
انك‌إني‌لنت‌من‌الظالدتُ‌عن‌سعيد‌بن‌جبتَ.‌كقيل‌:‌إلو‌إلا‌أنت‌سبح
من ‌الدسبحتُ ‌أم ‌من ‌الدنزىتُ ‌الله ‌عما ‌لا ‌يليق ‌بو ‌كلالغوز ‌في ‌صفتو‌
 98الىالرين‌لو.
لاى ‌لىو‌ٍفػى‌ " في‌للمة‌تمتٍىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌لل
م‌لأف‌"لو"‌أصلو‌المجاز‌.‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌" أىناوي‌لىافى ‌ًمنى ‌اٍلميسىبًًٌحتُى‌
و‌إذا ‌لاف‌يونس‌لأن‌ن‌في‌ىىه‌الجملة‌"لو"‌بدعتٌ‌التمتٍحرؼ‌خرط‌كلم
عليو ‌السلاـ ‌قد‌ساىم‌في‌الفلك‌الدشحوف‌كىو‌من‌الددحضتُ, ‌ثم‌ألقوا‌
يونس‌إلى‌البحر‌كلتقمو‌الحوت‌في‌بطنو,‌ثم‌قاؿ‌تعالى‌إذا‌لم‌تسبح‌يونس‌‌
حتى‌يـو ‌البعث.‌‌لل‌كقت‌في‌بطن‌الحوت‌فلم‌لغرجو‌الله‌من‌بطن‌الحوت
 كىىا‌قوؿ‌ما‌لا‌يرجي‌حصولو.
 )ُٖٔأىفا‌ًعٍندىناى ‌ًذٍلرنا‌ًمنى ‌اٍلأىكاًلتُى‌(‌لىو‌ٍ )3
الأكلتُ‌التي‌أم‌من‌لتب‌ (من‌الأكلتُ)أم‌لتابا‌ لو‌أف‌عندنا‌ذلرا)(
كقيل‌:ذلرا‌أم‌علما‌من‌الأكلتُ‌الىين‌تقدموف‌كما‌فعل‌‌,أنزلذا‌على‌أنبيائو
 09ا‌لأف‌الىلر‌من‌أسباب‌العلم.الله‌بهم,‌فسمي‌العلم‌ذلر‌
ن   ل َ  ْۡفي‌للمة ‌"‌تمتٌىىه ‌الآية ‌تدؿ ‌على ‌الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌لل
َ
أ
و  هِي َ
ۡ َ
رّٗ ا ي  ِ ٌَ ٱلۡ
ۡ
المجازم‌لأف ‌"لو" ‌أصلو‌". ‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ‌ِعََدٍَا ذِل
و‌قالوا‌أىل‌المفار‌لأن ن‌في‌ىىه‌الجملة‌"لو"‌بدعتٌ‌التمتٍحرؼ‌خرط‌كلم
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 ِّٗـ)‌ .‌‌ُْٗٗ(لبناف‌:‌دار‌الفمر,‌امن,‌لرمع‌البياف‌في‌تفستَ‌القرآف‌الجزء‌الثأبو‌علي‌الفضل‌بن‌الحسن‌الطبرسي,‌ 
 ِٖٗنفس‌الدراجع,‌ .‌ 09
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دنا‌المتاب‌من‌نبي‌قبل‌محمد‌فماف‌عباد‌الله‌الدخلصتُ,‌لمن‌ممة‌لو‌أف‌عن
‌ىم‌ينمركف‌القرآف‌كىم‌لدن‌الدمىبتُ.‌كىىا‌قوؿ‌ما‌لا‌يرجي‌حصولو.
 
 للنداء الدعنى المجازي 
بدختلف‌معانيها,‌منها‌الدعتٌ‌الحقيقي‌‌نداءإف‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌لل
للاستغاثة ‌كالإغراء ‌كالندبة‌‌للنداء ‌فهو‌عتٌ ‌المجازم. ‌أما ‌الدعتٌ ‌المجازمكالد
. كالتعجب‌كالزجر ‌كالتحسر ‌كالتوجع ‌كالتحتَ ‌كالتضجر ‌كالتىلر ‌الإختصا 
‌للنداء,‌كىي‌:‌ كىىا‌الدعتٌ‌المجازم 19
 )َِكىيٍػلىنىا‌ىى ى ا‌يػىٍوـي‌الدًٌ يًن‌(‌ياى‌كىقىاليوا‌ )1
لدنيا‌حتُ‌أم‌كقاؿ‌الدنمركف‌للبعث‌في‌ا)‌كىيٍػلىنىا‌ىى ى ا‌يػىٍوـي‌الدًٌ ين‌ً‌ياى‌كىقىاليوا‌(
رأكا‌العىاب‌:‌لنا‌الويل‌كالذلاؾ‌فقد‌حل‌ميعاد‌الجزاء,‌كسنجازل‌بدا‌قدمنا‌
من‌عمل‌لما‌كعدنا‌بىلك‌على‌ألسنة‌الرسل,‌فمىبناىم‌كسخرنا‌منهم,‌
 29كأنمرنا‌صدؽ‌ما‌قالوا.
كىيٍػلىنىا‌‌ياى‌ ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للنداء‌في‌للمة‌"
المجازم ‌للندبة ‌لأنهم ‌ينمركف‌". ‌كىي ‌تدؿ ‌على ‌الدعتٌ ‌ ن‌ًىى ى ا ‌يػىٍوـي ‌الدًٌ ي
 الدشرلوف‌رسالة‌من‌رب‌العالدتُ.
 )ًَُْإبٍػرىاًىيمي‌(‌ياى‌كىناى دىيٍػنىاهي‌أىٍف‌ )2
تقديره‌ناديناه‌بأف‌يا‌إبرىيم‌أم‌بهىا‌الضرب‌من‌)‌ًإبٍػرىاًىيمي‌‌ياى‌كىناى دىيٍػنىاهي‌أىٍف‌(
 39القوؿ.
                                                             
 sanuT nasayaY : noberiC( ,nunkaM-lA rahuaJ-lA lebaT nad amekS ,nisaY imysaH tiboR  19
 27 .laH ,)7102 ,ubmaJ nobeK iwitreP
29
 ْٗوؿ‌السنة)‌ .‌(دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌لره, تفستَ‌الدراغى‌المجلد‌الثامنأحمد‌مصطفى‌الدراغى,‌ 
 ِْٖـ)‌ .‌‌ُْٗٗ(لبناف‌:‌دار‌الفمر,‌لرمع‌البياف‌في‌تفستَ‌القرآف‌الجزء‌الثامن,‌أبو‌علي‌الفضل‌بن‌الحسن‌الطبرسي,‌ 39
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كىناى دىيٍػنىاهي‌ طلبي‌للنداء‌في‌للمة‌"ىىه‌الآية‌تدؿ‌على‌الملاـ‌الإنشائي‌ال
المجازم‌للإغراء‌لأف‌إبرىيم‌قد‌صدؽ‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌الدعتٌ‌‌ًإبٍػرىاًىيمي‌‌ياى‌أىٍف‌
 الرؤيا‌من‌الله.
  ‌
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 جدول معانى الكلام الإنشائي في سورة الصافات
‌الأمر .1
الدسند  الدعنى السبب
 إليه
 الرقم الآيات الدسند
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
علاء‌الإست
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
محمد ‌صلى ‌الله‌
عليو ‌كسلم ‌أف‌
يسأؿ‌الى‌مشرلى‌
 .ممة
"أنت"‌ حقيقي
(نبي‌محمد‌
صلى‌الله‌
عليو‌
كسلم)‌
ضمتَ‌
متصل‌
مستتتَ‌
 كجوبا
افعل‌أمر‌
 "استفت"
أىىيٍم‌‌اٍستػىٍفًتًهم‌ٍفى‌
أىخىدُّ ‌خىٍلقنا ‌أىٍـ ‌
مىٍن ‌خى لىٍقنىا ‌ًإناا ‌
خىلىٍقنىاىيٍم ‌ًمٍن‌
 لاى ًزبو‌‌ًطتُو‌
  .1
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
محمد ‌صلى ‌الله‌
عليو ‌كسلم ‌أف‌
يقوؿ ‌للمشرلى‌
ممة ‌"نعم"‌
تبعثوف ‌يـو ‌
القيامة ‌بعد‌
"أنت"‌ حقيقي
(نبي‌محمد‌
صلى‌الله‌
عليو‌
كسلم)‌
ضمتَ‌
متصل‌
مستتتَ‌
 كجوبا
فعل‌أمر‌
  ""قل
ٍم‌نػىعىٍم ‌كىأىنٍػتي‌ٍل ‌قي‌
 دىاًخريكفى‌
  .2
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 الدوت.
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
الدلائمة‌أف‌برشر‌
الظالدتُ ‌إلى‌
موقف ‌الحساب‌
مع ‌أخباىهم‌
 كأمثالذم.
"أنتم"‌ حقيقي
(ملائمة)‌
ضمتَ‌
متصل‌
مستتتَ‌
 كجوبا
فعل‌أمر‌
 "احشركا"
الاًىينى‌‌اٍحشيريكا
ظىلىميوا‌
ا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم ‌كىمى‌
 لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى‌
  .3
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
الدلائمة‌أف‌أرخد‌
الظالدتُ‌إلى‌طريق‌
 جهنم.
"أنتم"‌ حقيقي
(ملائمة)‌
ضمتَ‌
متصل‌
مستتتَ‌
 كجوبا
فعل‌أمر‌
 "اىدكا"
ًمٍن ‌ديكًف ‌اللَّاً‌
ًإلىى ‌فىاٍىديكىيٍم ‌
 ًصرىاًط‌الجٍىًحيم‌ً
  .4
نو ‌طلب‌الفعل‌لأ
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
"أنتم"‌ حقيقي
(ملائمة)‌
ضمتَ‌
متصل‌
مستتتَ‌
فعل‌أمر‌
 "قفوا"
ًإنػاهيٍم‌‌ًقفيوىيم‌ٍكى‌
 مىٍسئيوليوفى‌
  .5
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الدلائمة‌أف‌يقف‌
الظالدتُ ‌إلى‌
 الدوقف.
 كجوبا
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
إبرىيم‌‌أحد ‌قـو
يطلب‌قـو ‌إبرىيم‌
جميعا ‌أف ‌يبنوا‌
بناء ‌ليحرؽ‌
 إبرىيم.
"أنتم"‌ حقيقي
(قـو ‌
إبرىيم)‌
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
لىوي‌‌ابٍػنيواقىاليوا ‌ الأمر
بػينػٍ يىانان ‌فىأىٍلقيوهي‌
 في‌الجٍىًحيم‌ً
  .6
على ‌كجو‌
الإستعلاء‌
كالإلتزاـ. ‌يعتٍ‌
أحد ‌قـو ‌إبرىيم‌
يطلب‌قـو ‌إبرىيم‌
جميعا ‌أف ‌يلقي‌
في ‌النار‌‌إبرىيم
 الجحيم.
"أنتم"‌ حقيقي
(قـو ‌
إبرىيم)‌
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
ر ۥ  الأمر
َ
 لَ
ْ
 ٱۡب َر ْا
ْ
قَال ر ْا
هۡقر ْهر بر ََۡيَّٰ َّٗ ا 
َ
ِفِ  فَأ
َِحيى ِ
ۡ
 ٱلۡ
  .7
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
"أنت"‌ حقيقي
(إسماعيل‌
عليو‌
السلاـ)‌
فػىلىماا ‌بػىلىغى ‌مىعىوي‌ الأمر
الساٍعيى ‌قىاؿى ‌ياى ‌
بػيتٍىا ‌ًإٌنيً ‌أىرىل‌في‌
اٍلمىنىاًـ ‌أىٌنيً ‌
  .8
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إبرىيم ‌يطلب‌
إسماعيل‌أف‌يلقي‌
رأيو ‌عن ‌رؤية‌
 أبيو.
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
فىاٍنظيٍر‌أىٍذبحىيكى ‌
 مىاذىا‌تػىرىل
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
محمد ‌صلى ‌الله‌
عليو ‌كسلم ‌أف‌
‌يبصر ‌إلى
المافرين ‌من‌
 عىاب‌الله.
"أنت"‌ حقيقي
(محمد‌
صلى‌الله‌
عليو‌
كسلم)‌
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
ٍم‌أىٍبًصٍرىي‌كى‌ الأمر
فىسىٍوؼى ‌
 يػيٍبًصريكفى‌
  .9
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌جهة‌
الإستعلاء‌
كالالتزاـ, ‌يعتٍ‌
الله ‌تعالى ‌يطلب‌
محمد ‌صلى ‌الله‌
عليو ‌كسلم ‌أف‌
يبصر ‌إلى‌
المافرين ‌من‌
عىاب ‌الله‌
"أنت"‌ حقيقي
(محمد‌
صلى‌الله‌
عليو‌
كسلم)‌
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
فىسىٍوؼى ‌‌أىٍبًصر‌ٍكى‌ الأمر
 يػيٍبًصريكفى‌
  .01
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كف ‌ما‌فسوؼ ‌ير‌
لػل ‌بهم ‌من‌
 عقابنا.
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌كجو‌
الإعتبار. ‌يعتٍ‌
يطلب‌أحد ‌أىل‌
الجنة ‌إلى ‌صاحبو‌
ليعمل ‌عملا‌
صالحا ‌لعمل‌
العاملوف‌في‌الدنيا‌
لنيل‌الفوز‌العظيم‌
 خرة.في‌الأ
الفعل‌ لرازم
الدضارع‌
الدقركف‌
 ب"لاـ"
ل ِ ًِۡثِن َهََّٰذا  الأمر
 فَوَۡيۡع ًَ ن ِ
 ٱهَۡعَّٰ ًِوْر ن َ
  .11
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌كجو‌
الإرخاد.‌يعتٍ‌الله‌
تعالى ‌يطلب ‌أف‌
ينظر ‌قريش ‌آثارا‌
من ‌قبلهم‌
كيرخدىم‌
ليجتنبوا‌من‌عمل‌
 الدشرلتُ‌قبلهم.
"أنت"‌ لرازم
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
َلۡيَف  ر ۡفَٱٍظر  الأمر
َكََن َع َّٰقَِتثر 
ًر ََذرِي  ٌَ
ۡ
 ٱل
  .21
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌كجو‌
"أنت"‌ لرازم
(الله)‌
ِلِ ِي ٌَ  َِ ۡب َرب  ِ  الأمر
 ٱهص  َّٰوِِحي َ
  .31
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الدعاء. ‌يعتٍ‌
إبرىيم‌يطلب‌إلى‌
الله ‌تعالى ‌أف‌
يهاب ‌أكلادا‌
 صالحتُ.
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌كجو‌
الإلراـ. ‌يعتٍ‌
يل ‌يطلب‌إسماع
إبرىيم ‌أف ‌يفعل‌
ما ‌يأمر ‌بو ‌على‌
سبيل‌التعظيم‌من‌
 أمر‌الله.
"أنت"‌ لرازم
(إبرىيم‌
عليو‌
السلاـ)‌
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
قىاؿى ‌ياى ‌أىبىًت‌ الأمر
 مىا‌تػيٍؤمىري‌‌افٍػعىل‌ٍ
  .41
لأنو ‌طلب‌الفعل‌
على ‌كجو‌
الإىانة.‌يعتٍ‌محمد‌
صلى ‌الله ‌عليو‌
كسلم ‌يطلب‌
المافرين ‌أف ‌يأتوا‌
ة‌حجة ‌كاضح
على ‌سبيل‌
التحقتَ ‌لأف ‌لا‌
لؽمن ‌يستطيعوف‌
أف‌يأتوا‌لتاب‌أك‌
"أنتم"‌ لرازم
(مشرلي‌
ممة)‌
ضمتَ‌
مستتتَ‌
 كجوبا
  الأمر
ْ
حر ْا
ۡ
 فَأ
ةِِلَتَّٰتِلر ۡى إِن 
 لر َخرۡى َصَِّٰدقِي َ
  .51
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حجة ‌كاضحة‌
 أخر.
 
‌الإستفهاـ .2
 الآيات النمرة
الأداة 
 الإستفهام
 السبب الدعنى
 .1
ءَِذا 
َ
 ِيۡخ ََا َوكر  َاأ
ءٍِ احرَراةّٗا وَِعَظَّٰ ًً ا 
َ
 أ
 ل َ ًَ ۡتعر ْثْر ن َ
 حقيقي الذمزة
لأنو‌إذا‌رأك‌أية‌الله‌قد‌
سألوا‌المافرين‌بالسؤاؿ‌
 التسختَ‌لىلك.
 
 .2
َو َءاةَآؤر ٍَا
َ
 أ
و  لْر ن َ
ۡ َ
 ٱلۡ
 حقيقي الذمزة
لأنو‌إذا‌رأك‌أية‌الله‌قد‌
سألوا‌المافرين‌بالسؤاؿ‌
 التسختَ‌لىلك.
 .3
ٍخرى َِ ۡن قَاَل 
َ
أ
 ط  وِعرْن َي  
 حقيقي ىل
لأنو‌لاف‌أحد‌أىل‌الجنة‌
يقوؿ‌بصاحبو‌ىل‌أراد‌
أف‌ينظر‌صاحبو‌في‌
 النار؟
َف ًَ ا  .4
َ
ۡ ٌر ة ِ ًَ ي ِتِي َأ
َ
 حقيقي الذمزة نَ
لأنو‌لاف‌أحد‌أىل‌الجنة‌
يقوؿ‌لقرينو‌في‌النار‌
أليس‌لظوت‌إلا‌الدوتة‌
 الأكلى‌في‌الدنيا؟
 .5
َّٰٓ َءال ِ َّ خِ ِّۡى 
َ
 إِلِ
َ
فََراغ
  َفَقاَل 
َ
 أ
َ
 ل
كر وْر ن َ
ۡ
 حَأ
 حقيقي الذمزة
لأف‌نبي‌إبرىيم‌يقوؿ‌
 الأصناـ‌ألذم‌لايأللوف؟
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 .6
 
َ
َيا هَلر ۡى ل
 حََِطقر ْن َ
 حقيقي ما
لأف‌نبي‌إبرىيم‌يقوؿ‌
الأصناـ‌لداذا‌ىم‌
لابذيبوف‌السؤاؿ‌من‌
 إبرىيم؟
 .7
ِر ى ۡفَٱۡسَخۡفخِ ِّۡى 
َ
 أ
م ي  ٌۡ 
َ
َشد  َخوًۡقا أ
َ
أ
ٓۚ إٍِ ا 
َخوَۡق ََ ا ٓ
َنَّٰ ّر ى ي  ٌِ َخوَق ۡ
زِب  
 
 ِطٖي ل
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإنمار‌التوبيخي‌لأنو‌
سأؿ‌الله‌الدشرلتُ‌ىل‌
أخد‌خلقهم‌أـ‌ما‌خلق‌
الله؟‌كىم‌من‌ما‌خلق‌
الله‌كىم‌من‌طتُ‌لازب.‌
لا‌لؽمن‌ىم‌يستطيعوف‌
أف‌يصنع‌أخياء‌ختَ‌من‌
 لسلوقات‌الله.
 .8
 
َ
ئ ِ  َا َوَيقر ْل ْر َن أ
َا
َ
 َءال ِ َّ خِ ََا لَ
ْ
رِكر ْٓا
َرْن  
 لَِشاِعرٖ مَّ  ۡ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للتحقتَ‌لأنو‌إذا‌قيل‌لذم‌
لا‌إلو‌إلا‌الله‌قد‌سألوا‌
المافرين‌بالسؤاؿ‌لىلك‌
ليهنوا‌محمدا‌لأنهم‌
 لايؤمنوف‌بالله‌كرسولو.
 .9
ءٍِ َك َيقر ْلر 
َ
ًِ ٌَ  أ
ل َ
ًر َصد  ِ قِي َ
ۡ
 ٱل
 لرازم الذمزة
على‌الدعتٌ‌المجازم‌تدؿ‌
للتحقتَ‌لأنو‌لاف‌أحد‌
أىل‌الجنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌
أف‌لو‌قرين‌في‌الدنيا‌قد‌
سألو‌أإنو‌لدن‌الدصدقتُ‌
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بالبعث؟‌كينمر‌عن‌
 البعث‌أخد‌التنمتَ.
 .01
ءَِذا
َ
ِيۡخ ََا َوكر  َا  أ
ءٍِ ا 
َ
حرَراةّٗا وَِعَظَّٰ ًً ا أ
 ل َ ًَ ِدي َرْن َ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
حقتَ‌لأنو‌لاف‌أحد‌للت
أىل‌الجنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌
أف‌لو‌قرين‌في‌الدنيا‌قد‌
سألو‌أإنو‌إذا‌مات‌كلاف‌
ترابا‌كعظاما‌أيبعثو‌الله‌
للحساب‌كالجزاء؟‌كىو‌
منمر‌بالبعث‌كالحساب‌
 كالجزاء.
 .11
َذ َّٰلَِك 
َ
 أ
ً
َخۡيۡ ٍٞ زر ل
ۡم َشَجَرةر ٱلز ق ْ م ِ
َ
 أ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
تهمم‌لأف‌أىل‌الجنة‌لل
يقوؿ‌ىل‌طعاـ‌لأىل‌
الجنة‌ختَ‌أـ‌خجرة‌
الزقـو ؟‌كىىا‌السؤاؿ‌
للتهمم‌قرينو‌في‌النار‌
 لأنو‌يالل‌خجرة‌الزقـو .
 .21
بِيُ ِ
َ
إِۡذ قَاَل ِلۡ
َياَذا  َوقَ ِْۡيُِۦ
 َتۡعتردر ون َ
 لرازم ماذا
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإنمار‌التوبيخي‌لأف‌
نبي‌إبرىيم‌سأؿ‌لأبيو‌
مو‌ماذا‌تعبدكف؟‌كقو‌
كىىا‌السؤاؿ‌للتوبيخ‌ما‌
يعبد‌أبوه‌كقومو‌كينمر‌
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ما‌يفعلوف‌لأنهم‌قد‌
ضلوا‌بالأصناـ‌التي‌
 يعبدكنها.
 .31
ئِۡفًك 
َ
َءال ِ َّ ثّٗ دروَن  أ
 ٱللَّ   ِحررِيدر ون َ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للتنبيو‌على‌ضلاؿ‌لأف‌
نبي‌نوح‌سأؿ‌لأبيو‌
كقومو‌أتريدكف‌ألذة‌من‌
دكف‌الله‌تعبدكنها‌إفما‌
كلىبا؟‌ىىا‌السؤاؿ‌
لينىر‌إبرىيم‌أباه‌كقومو‌
لأف‌قد‌فعلوا‌ضلالا‌
كيريد‌إبرىيم‌أف‌أذف‌إلى‌
 صراط‌الدستقيم.
 .41
َظ  َلر ى  ًَ اف َ
ًِي َ
 ةَِرب  ِ ٱهَۡعَّٰوَ
 لرازم ما
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للتنبيو‌على‌ضلاؿ‌لأف‌
نبي‌إبرىيم‌سأؿ‌لأبيو‌
‌كقومو‌أم‌خيء‌ظنمم
برب‌العالدتُ؟‌كىىا‌
السؤاؿ‌ليخبر‌إبرىيم‌أف‌
الله‌رب‌العالدتُ‌كيعبد‌
 الناس‌إلى‌الله.
 .51
َتع ۡ
َ
َيا  تردر ون َقَاَل أ
 َت َِۡحخرْن َ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإنمار‌التوبيخي‌لأنو‌
إذا‌يهلك‌إبرىيم‌أصناما‌
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ثم‌يقوؿ‌لقومو‌ىل‌
تعبدكف‌ىىه‌الأصناـ؟‌
مار‌ىىا‌السؤاؿ‌للإن
كالتوبيخ‌لأنو‌ما‌يعبدكف‌
أبوه‌كقومو‌ضلالا‌كىم‌
 يبعدكف‌من‌الله.
 .61
إِۡذ قَاَل هَِق ِْۡيُِۦٓ 
 
َ
ل
َ
  َتخ قر َْن  أ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإنمار‌التوبيخي‌لأف‌
إلياس‌قد‌سأؿ‌لقومو‌
لداذا‌لا‌تعبدكف‌الله؟‌ىىا‌
السؤاؿ‌للإنمار‌كالتوبيخ‌
دكف‌لأف‌قـو ‌إلياس‌يعب
 من‌دكف‌الله.
 .71
حَۡدعر ْن َ
َ
  أ
ّٗ
َبۡعلٗ
ۡحَس ٌَ 
َ
َوحََذرر وَن أ
 ٱهَۡخَّٰوِقِي َ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للتنبيو‌على‌ضلاؿ‌لأف‌
إلياس‌قد‌سأؿ‌لقومو‌
أتعبدكف‌ىىا‌الصنم‌
كتتًلوف‌عبادة‌من‌
خلقمم‌ك‌خلق‌آباءلم؟‌
ىىا‌السؤاؿ‌للتنبيو‌من‌
عمل‌قـو ‌إلياس.‌لأنهم‌
 وا‌بعملو.قد‌ضل
 .81
ِۡنِۚ 
 
َفَلٗ َوبِٱلَّ
َ
 أ
 َتۡعقِوْر ن َ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للتنبيو‌على‌ضلاؿ‌لأنو‌
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قد‌دمر‌زكجة‌لوط‌ك‌
قومو‌لا‌يؤمنوف‌بالله‌ثم‌
مر‌مشرلي‌ممة‌آثارىم‌
في‌النهار‌كالليل‌بل‌ىم‌
لا‌يعقلوف,‌حتى‌سألذم‌
محمد‌أتشاىدكف‌ىىا‌
كلابزافوا‌أف‌يصيبمم‌
ا‌أصابهم؟‌ىىا‌مثل‌م
السؤاؿ‌للتنبيو‌عن‌آثار‌
 الىم‌يظهر‌الضلاؿ.
 .91
لَِرب َِك  فَٱۡسَخۡفخِ ِّى ۡ
َ
 أ
َ ََاتر َولَ ّر ىر 
ۡ
ٱلۡ
َ َرَْن  
ۡ
 ٱلۡ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإنمار‌التوبيخي‌لأف‌
ىىا‌السؤاؿ‌للإنمار‌
كالتوبيخ‌من‌مشرلي‌
ممة‌الىين‌قد‌لىبوا‌بأف‌
 الله‌لو‌البنات.
 .02
 َلۡيَف هَلر ۡى  َيا
ۡمر ًر ْن َ
َ
 تَ
"ما"‌ك‌
 ""ليف
 لرازم
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإنمار‌التمىيب‌لأف‌
ىىا‌السؤاؿ‌للإنمار‌ك‌
التمىيب‌من‌مشرلي‌
ممة‌الىين‌قد‌لىبوا‌أف‌
 الدلائمة‌بنات‌الله.
َفَلٗ  .12
َ
رر ون َأ
 
 لرازم الذمزة حََذل
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
نو‌للتنبيو‌على‌ضلاؿ‌لأ
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قد‌سأؿ‌محمد‌قومو‌لداذا‌
لا‌تتفمركف‌من‌قوؿ‌أف‌
 الدلائمة‌بنات‌الله.
 .22
تَِعَذاة ِ ََا 
فَ
َ
أ
 يَۡسَخۡعِجوْر ن َ
 لرازم الذمزة
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للتًىيب‌لأنو‌قد‌سأؿ‌
محمد‌قومو‌الىين‌ينمركف‌
الله‌بسؤاؿ‌ىل‌يريدكف‌
 تعجيل‌عىاب‌الله.
 التمتٍ .3
 السبب الدعنى الأداة التمني الآيات النمرة
 .1
ِ ل َ  ْۡو َ
 ٍِۡع ًَ ثر َربّ 
َ
ل
هَمر َجر ِي ٌَ 
ًر ۡحَضَِي ٌَ  
ۡ
 ٱل
 لرازم لو
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
لأف‌"لو"‌أصلو‌حرؼ‌
خرط‌كلمن‌في‌ىىه‌
الجملة‌"لو"‌بدعتٌ‌"ليت"‌
لأنو‌قد‌قاؿ‌أىل‌الجنة‌
لقرينو‌إذا‌لا‌بنعمة‌ربو‌
لماف‌من‌أىل‌النار‌‌
لقرينو‌ك‌ىو‌قاؿ‌ما‌لا‌
 حصولو.يرجي‌
 .2
ٍ  ُر ۥ َكََن  ْۡفَوَ 
َ
 ٓأ
َ
ل
ًر َست ِِحي َ
ۡ
 ِي ٌَ ٱل
 لرازم لو
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
لأف‌"لو"‌أصلو‌حرؼ‌
خرط‌كلمن‌في‌ىىه‌
الجملة‌"لو"‌بدعتٌ‌"ليت"‌
لأنو‌إذا‌لاف‌يونس‌عليو‌
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السلاـ‌قد‌ساىم‌في‌
الفلك‌الدشحوف‌كىو‌من‌
الددحضتُ,‌ثم‌ألقوا‌
يونس‌إلى‌البحر‌كلتقمو‌
في‌بطنو,‌ثم‌قاؿ‌‌الحوت
تعالى‌إذا‌لم‌تسبح‌يونس‌
لل‌كقت‌في‌بطن‌
الحوت‌فلم‌لغرجو‌الله‌من‌
بطن‌الحوت‌حتى‌يـو ‌
البعث.‌كىىا‌قوؿ‌ما‌لا‌
 يرجي‌حصولو.
 .3
ن  ِعََدٍَا  ل َ  ْۡ
َ
أ
رّٗ ا ي  ِ ٌَ 
ۡ
ذِل
و  هَِي  
ۡ َ
 ٱلۡ
 لرازم لو
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
لأف‌"لو"‌أصلو‌حرؼ‌
خرط‌كلمن‌في‌ىىه‌
"لو"‌بدعتٌ‌‌الجملة
"ليت"لأنو‌قالوا‌أىل‌
المفار‌ممة‌لو‌أف‌عندنا‌
المتاب‌من‌نبي‌قبل‌محمد‌
فماف‌عباد‌الله‌
الدخلصتُ,‌لمن‌ىم‌
ينمركف‌القرآف‌كىم‌لدن‌
الدمىبتُ.‌كىىا‌قوؿ‌ما‌
 لا‌يرجي‌حصولو.
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‌النداء .4
 السبب الدعنى الأداة النداء الآيات النمرة
 .1
ًإٌنيً ‌‌ياى ‌بػيتٍىا‌قىاؿى ‌
 ‌اٍلمىنىا ‌ًـأىرىل‌في‌
 حقيقي يا
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌
يعتٌ‌النداء‌للقريب‌لأف‌
 نادل‌إبرىيم‌كلده.
 .2
ياى ‌أىبىًت‌قىاؿى ‌
 افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري‌
 حقيقي يا
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌
يعتٌ‌النداء‌للقريب‌لأف‌
 نادل‌إسماعيل‌أباه.
 .3
 
ْ
َي َّٰ َْ ۡيوَ ََا َوقَال ر ْا
ِي ٌِ  
 َهََّٰذا يَ ْۡمر ٱل 
 لرازم يا
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للندبة‌لأنهم‌ينمركف‌
الدشرلوف‌رسالة‌من‌رب‌
 العالدتُ.
 .4
ن 
َ
َوَنََّٰديَۡنَّٰ ُر أ
   َيَّٰٓ إِةَۡر َّٰ ِيىر 
 لرازم يا
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌المجازم‌
للإغراء‌لأف‌إبرىيم‌قد‌
 صدؽ‌الرؤيا‌من‌الله.
 
‌القسم .5
 السبب الدعنى الأداة القسم الآيات النمرة
اَوٱهص  َّٰٓ  .1
 حقيقي الواك ف  َِّٰج َصف ّٗ
تدؿ‌على‌الدعتٌ‌الحقيقي‌
يعتٌ‌قد‌أقسم‌الله‌
بالدلائمة‌يتموف‌صفوفهم‌
التي‌تدؿ‌على‌كجو‌
 تسبيحو.
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2. 
 َلاَق ِ  للََّٱح ِنإ
 ٌِ ِيدۡ رتَُه  تِدل 
كاولا‌يقيقح‌
‌لىأ‌دحأ‌مسقأ‌دق‌تٌعي
‌هوعدي‌ونلأ‌ونيرقل‌ةنلجا
.ثعبلا‌رامنلإ‌
 
‌  
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
بعد ‌أف‌بحثت‌الباحثة ‌بحثها ‌برت‌موضوع‌"الملاـ ‌الإنشائي‌كمعانيو ‌في‌سورة‌
‌لما‌يلي‌:‌‌النتائجفات‌في‌القرآف‌المرنً"‌أخىت‌االص
سورة‌الصافات‌يتموف‌على‌خمسة‌‌ئي‌الىم‌كجدت‌الباحثة‌فيالملاـ‌الإنشا .1
عشرة‌‌ست‌.‌فالأمرأنواع,‌كىي‌:‌الأمر‌كالإستفهاـ‌كالتمتٌ‌كالنداء‌كالقسم
النداء‌أربع‌كالتمتٌ‌ثلاث‌بيانات,‌ك‌ بيانة,‌كالإستفهاـ‌اثنتاف‌كعشركف‌بيانة,
 .بيانات,‌كالقسم‌بيانتاف
أما ‌الدعاني‌من ‌أنواع‌الملاـ ‌الإنشائي‌في‌سورة ‌الصافات‌فوجدتها ‌بدعنيتُ,‌ .2
 كلعا‌الدعتٌ‌الحقيقي‌كالدعتٌ‌المجازم,‌كىي‌لما‌يلي‌:
, ‌كبالدعتٌ ‌المجازم‌إحدل ‌عشر ‌بيانةي ‌ر ‌الىم ‌جاء ‌بالدعتٌ ‌الحقيقالأم 
 خمس‌بيانات‌بدعتٌ‌الاعتبار‌كالإرخاد‌كالدعاء‌كالإلراـ‌كالإىانة.
ست‌‌الإستفهاـ‌الىم‌جاء‌بالدعتٌ‌الحقيقي‌ستا‌بيانات,‌كبالدعتٌ‌المجازم 
كالتهمم‌كالتنبيو‌على‌ضلاؿ‌‌عشرة‌بيانة‌بدعتٌ‌الإنمار‌التوبيخي‌كالتحقتَ
 ىيب.كالإنمار‌التمىيبي‌كالتً‌
النداء ‌الىم‌جاء ‌بالدعتٌ‌الحقيقي‌بيانتتُ, ‌كبالدعتٌ‌المجازم‌بيانتتُ‌بدعتٌ‌ 
 الندبة‌كالإغراء.
 بدعتٌ‌التمتٍ.‌ المجازم‌ثلاث‌بياناتالتمتٌ‌الىم‌جاء‌بالدعتٌ‌ 
 .م‌الىم‌جاء‌بالدعتٌ‌الحقيقي‌بيانتافالقس 
 الاقتراحات . ب
تستطيع‌الباحثة‌‌الحمد‌لله‌رب‌العالدتُ‌تشمر‌الله‌عز‌كجل‌بتوفيقو‌كعونو
 .أف‌تنتهى‌البحث‌التمميلي‌الجامعية
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‌مميلي‌بعيد‌عن‌المماؿ‌فلىلك‌ترجوتألدت‌الباحثة‌أف‌ىىا‌البحث‌الت
لاحات ‌الرخيدة. ‌كنسأؿ ‌الله‌ارئتُ ‌أف ‌تقدموا ‌التعليقات‌كالإصالباحثة ‌من ‌الق
‌تعالى‌أف‌ينفعنا‌بو‌في‌الدارين‌آمتُ.
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 َُُِ.‌بتَت‌:‌دار‌ابن‌حـز ,‌البلاغة‌الديسرة بن‌علي‌الحربي.عبد‌‌,العزيز
المافى‌في‌علـو ‌البلاغة ‌العربية‌الدعانى‌ كعلى‌سعد‌الشتوم.عيسى‌على‌‌,العالوب
 ُّٗٗالجامعة‌الدفتوحة,‌ية‌:‌الأسمندر‌. كالبياف‌كالبديع
لبناف:‌دار‌المتب‌العلمية,‌-بتَكت. لتاب‌التعريفات ك‌كحيد‌دىره.فريدة‌‌,عصره
 لرهوؿ‌السنة
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 اف‌في‌تفستَ‌القرآف‌الجزء‌الثامن.لرمع‌البي بن‌الحسن‌الطبرسي.أبو‌علي‌, الفضل
 ـ‌ُْٗٗلبناف‌:‌دار‌الفمر,‌
دار‌القرآف‌المرنً,‌‌.‌بتَكت‌:المرلؽةصفوة‌التفاستَ‌تفستَ‌القرآف‌ .علي, الصابوني
 ـ‌ُُٖٗ
 القاىرة‌:‌ممتبة‌كىبة,‌لرهوؿ‌السنة .مباحث‌فى‌علـو ‌القراف .مناع ,القطاف
 ُِٗٗالقاىرة‌:‌دار‌الفمر‌العربي,‌ البلاغة‌الاصطلاحية. .عبدكه‌عبد‌العزيز, قلقيلة
يئة‌الذ. أىداؼ ‌لل ‌سورة ‌كمقاصدىا ‌في ‌القرآف ‌المرنً .عبد ‌الله ‌لزمود, خحاتو
 ُٖٔٗالدصرية‌العامة‌للمتاب,‌
  الدكلية,‌لرهوؿ‌السنةالقاىرة‌:‌ممتبة‌الشركؽ‌الدعجم‌الوسيط.‌ .خوقيضيف,‌
 
 البحوث والدراسات  . ب
الملاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي‌في‌سورة ‌آؿ ‌عمراف ‌(دراسة ‌بلاغية).‌البسيط, ‌محمد‌عبد. ‌
ا ‌للية‌في ‌خعبة ‌اللغة ‌العربية ‌كأدبه‌1Sبحث ‌تمميلي ‌قدمو ‌لنيل ‌خهادة ‌
 ـ‌َُِٗالأداب‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌الحمومية‌سورابايا,‌
بحث‌الملاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌في‌سورة‌الأنفاؿ‌(دراسة‌بلاغية).‌الدين,‌محمد‌سيف.‌
في‌خعبة ‌اللغة ‌العربية ‌كأدبها ‌للية ‌الأداب‌‌1Sتمميلي‌قدمو ‌لنيل‌خهادة ‌
 ـ‌َُِٗجامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌الحمومية‌سورابايا,‌
.‌بحث‌تمميلي‌قدمو‌الملاـ‌الإنشائي‌في‌سورة‌الددثر‌(دراسة‌بلاغية)الدودة,‌ختَية.‌
في‌خعبة ‌اللغة ‌العربية ‌كأدبها ‌للية ‌الأداب‌جامعة ‌سونن‌‌1Sلنيل ‌خهادة ‌
 ـ‌َُِٗأمبيل‌الإسلامية‌الحمومية‌سورابايا,‌
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